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Señores miembros del jurado: 
         En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Tiempos de espera para la atención en 
la División Clínico Forense - Instituto de Medicina Legal - 2018”, la misma que someto 
a vuestra consideración esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el Grado de Maestro en Gestión de los Servicios de la Salud. 
Los contenidos que se desarrollan son:  
         I: Introducción: Donde incluye la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos. 
         II- Marco Metodológico: donde incluye el diseño de la investigación, variables, 
operacionalización de variables, población, muestra, técnica de recolección de datos, 
instrumentos, métodos de análisis de datos 
         III- Resultados: Resultados descriptivos de las variables y de las dimensiones, 
además de los resultados inferenciales. 
         IV- Discusión: Donde se compara los resultados de la investigación con los 
resultados de las investigaciones previas y las aproximaciones teóricas. 
         V- Conclusiones: Considerando a los objetivos y los resultados estadísticos. 
         VI- Recomendaciones: En función a las conclusiones de la investigación. 
         VII- Referencias Bibliográficas. 
Espero señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la universidad y merezca su aprobación.                                                                                                
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Dentro del contexto de la División Clínico Forense de Lima (DICLIFOR), se planteó 
conocer el tiempo de espera para la atención en los servicios de medicina de adultos 
y ginecopediatria de la Diclifor, 2018. 
            Fue una investigación básica, descriptiva, transversal, de diseño no 
experimental. Se tomó datos mediante la observación de los tiempos en una población 
de 1835 usuarios que acudieron a los servicios de medicina de adultos y 
ginecopediatria. Para el análisis de datos se planteó la prueba T de Student para 
muestras independientes comparando los tiempos para los servicios de medicina de 
adultos y ginecopediatria. Dichos promedios se contrastaron teniendo como punto 
referencial los estándares del Minsa. 
           Existen diferencias en el tiempo de espera promedio para la atención en los 
consultorios de medicina de adultos y ginecopediatria, siendo el tiempo de espera 
promedio para la atención en los consultorios de medicina de adultos de 12,3 minutos 
y el tiempo promedio para la atención en los consultorios de ginecopediatria de 17 
minutos. Siendo ambos tiempos de espera menores al propuesto como logro esperado 
por el Minsa (75 minutos). Existen diferencias en los tiempos efectivos de atención en 
los consultorios de medicina de adultos y ginecopediatria, siendo la media para el 
tiempo de atención efectiva en los consultorios de medicina de adultos de 9,44 minutos 
y la media para el tiempo de atención efectiva de los consultorios de ginecopediatria 
de 20 minutos. El tiempo efectivo de atención en los consultorios de medicina de 
adultos, es menor al tiempo de atención propuesto por el Minsa mientras que el tiempo 
efectivo de atención en los consultorios de ginecopediatria se encuentra dentro del 
rango del tiempo de atención propuesto por el Minsa (15 a 20 minutos). 






Within the context of the Forensic Clinical Division of Lima (Diclifor), it was proposed to 
know the waiting time for care in the services of adult medicine and gynecopediatrics 
of the Diclifor, 2018. 
It was a basic, descriptive, transversal research of non-experimental design. Data were 
collected by observing the times in a population of 1835 users, who attended the 
services of adult medicine and gyneco-pediatrics. For the data analysis, the Student's 
T test for independent samples was compared, comparing the times for the services of 
adult medicine and gyneco-pediatrics. Said averages were contrasted with the 
reference point of MINSA standards. 
There are differences in the average waiting time for the care in the adult medicine, 
gynecology pediatrics, the average waiting time for care in the adult medicine offices is 
12.3 minutes, and the average time for care in gyneco-pediatric surgery is 17 minutes. 
Both waiting times are lower than the one proposed as expected by MINSA (75 
minutes).There are differences in the effective care times in the adult medicine and 
gynecology pediatricians' offices, the average for the time of effective attention in the 
adult medicine offices is 9.44 minutes and the average for the time of effective attention 
of gynecopediatrics offices is 20 minutes. The effective time of care in the adult 
medicine offices is less than the time of care proposed by MINSA, while the actual time 
of care in the pediatric gynecology offices is within the range of the time of care 
proposed by MINSA (15 to 20) minutes. 
 
Keywords: Waiting times, effective time of care and Attention.




1.1 Realidad problemática. 
El tiempo contiene en sí mismo un valor incalculable, que sabiéndolo 
aprovechar nos beneficiaria en todo aspecto tanto personal como sociedad en su 
conjunto, “teniendo en cuenta que el tiempo perdido por persona no solamente 
ocasiona el retraso o el subdesarrollo social, sino también la baja productividad y 
creatividad de los pueblos subdesarrollados” (Ortiz, 2004, p. 263) 
 
La búsqueda de justicia a nivel mundial es el anhelo de toda la sociedad en su 
conjunto, para esto se está adoptando diversas estrategias, desde lo estructural, hasta 
actualizar los procedimientos de campo de las diversas instituciones, tratando de que 
esta llegue a resolver los casos de la mejor manera en el tiempo adecuado, ya que 
como dice la frase “nada parece tanto a la injusticia como la justicia tardía” (Seneca)  
 
Esta búsqueda de justicia como es lógico también se persigue en el Perú, donde 
a través de sus diversos mecanismos se brinda el apoyo en favor de la sociedad 
peruana, la cual espera de las instituciones encargadas una respuesta rápida, 
adecuada y justa que haga frente a esta lamentable creciente ola de violencia que 
actualmente observamos en el país, “un total de noventa seis mil ciento siete, casos 
de violencia fueron atendidos en los centros de salud del Ministerio de salud a nivel 
nacional durante todo el 2017” (El comercio, 2018). “El Ministerio Público ha registrado 
un total de 167 presuntas infracciones a la ley penal de lesiones en los cuarenta y 
nueve distritos de la gran Lima y Callao entre los meses de Enero a Junio del 2012” 
(Observatorio de criminalidad, 2012).     
 
Para quienes tienen o han tenido la penosa experiencia de ser víctimas de esta 
ola de continua violencia que se palpita en el momento actual, es sabido que uno de 
los pasos necesarios para llegar a la justicia que por derecho le pertenece, luego de 
acudir al centro policial para hacer su denuncia es de necesidad ser evaluado 
físicamente por el médico legista en las diferentes divisiones medico legales a nivel 
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nacional, para que se objetive y certifique las diversas lesiones que pudiera haber 
sufrido.   
 
La división Clínico forense de Lima, al igual que los establecimientos de salud 
se proyecta a dar un servicio de calidad, pensando en que el usuario que acude a sus 
instalaciones a pesar de no tener una patología médica de fondo, si presenta un estado 
estresante propiciado por el hecho de estar inmerso en un problema legal, siendo la  
espera una medida relevante en la apreciación  de la satisfacción del usuario que le 
permita sobrellevar esos momentos no muy gratos propios de todo proceso legal. Sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos del personal profesional que trabaja en esta división 
médico legal, aún hay usuarios que se quejan por el largo periodo de tiempo que 
esperan para su atención, los cuales se reflejan en las anotaciones del libro de 
reclamaciones, datos sobre lo cual sin embargo no existen cifras oficiales. 
 
Esto conlleva a preguntarnos cuál es el tiempo de espera real de los usuarios 
que acuden a la división clínico forense de Lima en especial en aquellos servicios más 
demandados y también los que de alguna manera tienen mayor afectación emocional 
como son los exámenes sobre delitos contra la integridad sexual, debido sobre todo a 
que no existen estudios acerca de ello que nos demuestren estos parámetros tan 
importantes para una atención de calidad. 
 
1.2- Trabajos previos 
1.2.1- Antecedentes internacionales 
Fontova, Juvinya y Suñer (2015) evaluaron la complacencia de pacientes y 
acompañantes en el servicio de urgencias de un hospital, a través de un instrumento 
virtual de satisfacción que medía seis dominios: información y comunicación con el 
profesional médico, trato o cuidados de enfermería, bienestar y confort, visitas, 
intimidad y aseo. Y variables sociodemográficas como: nivel académico, edad, sexo, 
estado civil, ocupación y situación económica actual. Los resultados fueron que existía 
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un alto grado de satisfacción de los pacientes del departamento de emergencias, 
tiempo de espera y así como por la información recibida. 
 Gavilán (2014) realizó un estudio de enfoque mixto realizado en dos etapas en 
sobre la incidencia de la espera en la satisfacción del servicio, en base a las respuestas 
positivas, indiferentes o negativas, en relación al servicio brindado, se debe al 
parangón que efectúa el usuario entre la estimación de la intensidad de la perdida y la 
ganancia de utilidad. La muestra fue de 279 personas, en los cuales se realizó dos 
trabajos de campo. En el trabajo de campo I dentro de la etapa cualitativa de la 
investigación, se aplicó el cuestionario determinando sus respectivos niveles de 
urgencia temporal, en la etapa cuantitativa de la investigación se aplicó el modelo de 
cuestionario en los cuatro servicios en estudio (comercio, bancos, restaurantes y 
consultas médicas privadas). En el trabajo de campo 2 se realizó preguntas cerradas, 
fundamentado en escenarios en los que la persona encuestada emitía su creencia. 
Los productos obtenidos determinaron: no había correlación entre la espera y 
evaluación final. 
 Abasolo, Negrin-Hernandez y Pinilla (2014) en su investigación, se propusieron 
analizar, el acceso a los servicios que da el estado de los usuarios de acuerdo a su 
nivel socioeconómico, considerando la posibilidad de acceso a los servicios sanitarios 
y los tiempos de espera desde el inicio hasta el final de su consulta. Las referencias 
fueron tomadas de la Encuesta Nacional de Salud del 2006. Dicha encuesta 
corresponde al periodo junio 2006 a junio 2007, utilizándose un total de 29478 
observaciones. Analizaron el tiempo de espera de tres servicios estatales de salud; 
medicina general, consulta con médico especialista y servicio de hospitalización. Se 
llegó a la conclusión de que el acceso a los servicios de salud público en relación a los 
niveles socioeconómicos no es equitativo. Las personas de menor nivel económico 
tienen menor acceso a los servicios de medicina hospitalaria y especializada y también 





1.2.2. Antecedentes Nacionales: 
Arias (2018) en su trabajo: Factores determinantes del tiempo de espera quirúrgico en 
un instituto especializado de la ciudad de Lima, 2017, se propuso determinar qué 
aspectos: administrativos, sanitarios y personales, es el factor que más influye en el 
tiempo que esperan los pacientes para ser intervenidos quirúrgicamente en el Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas. Dicha investigación presento fue cuantitativo, 
deductivo, básico y sustantivo, no experimental y transeccional. Dicho estudio se 
realizó como estudio censal en 92 pacientes quirúrgicamente intervenidos en el 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Se empleó el análisis documental como 
técnica para recolectar la información requerida de las historias clínicas. Se concluyó 
que los factores administrativos son los que determinan que el tiempo de espera 
quirúrgico sea mayor, siendo este el tiempo promedio en días de retraso de 49,26 
mientras que la media de los factores asistenciales fue de 30,75 días.   
 
El Instituto Nacional Materno Perinatal -Oficina de Calidad- (2017) en su informe 
sobre el tiempo de espera de las usuarias en una consulta médica encontraron que la 
espera promedio para la atención médica en consultorios externos de adultas tuvo 
como resultado de 23 minutos. El tiempo de atención médica promedio fue de 11 
minutos por paciente y el tiempo promedio de inicio de la atención médica fue de 08:15, 
en el informe dieron a conocer el tiempo de espera que le toma a las usuarias para su 
consulta en el servicio de consultorios externos de adultas, además de conocer el 
tiempo de atención que reciben las usuarias dentro de la consulta médica y de conocer 
la hora de inicio de atención de dicha consulta médica. Para ello se utilizó un método 
observacional, para lo cual utilizando un reloj con cronometro se realizó la medición, 
registrándose en una matriz de actividades, se tomó la medición al azar de 40 
pacientes que acudieron a su consulta sea Obstétrica o Ginecológica.  
 
Melgar (2017) se propuso establecer la disparidad de la espera en la atención 
en los consultorios de neumología de este hospital. Realizo una investigación básica, 
tipo descriptiva, transversal, deductiva, de naturaleza cuantitativa, cuyo diseño fue no 
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experimental. Se observaron los tiempos de espera de 73 pacientes, utilizando listas 
de chequeo. Se concluyó que, la media, de los cuatro médicos evaluados no tuvieron 
disparidad en tiempos de espera para la atención, el cual fue de 94 minutos, que fue 
superior que el estándar reportado por el Ministerio de salud (70 minutos). En promedio 
dichos usuarios no tuvieron disparidad en los tiempos de espera 1 (el cual se mide 
desde la llegada al consultorio hasta antes del momento de la cita), siendo esta de 90 
minutos, siendo este mayor que el reportado por el Ministerio de salud (60 minutos). 
En promedio, dichos profesionales de la salud no tuvieron diferencia en los tiempos de 
espera 2 (desde la hora de la cita hasta el ingreso del usuario para ser atendido), el 
cual fue de 1,64 minutos, siendo menor que el promedio reportado del Ministerio de 
salud (10 minutos). En promedio, dichos profesionales de la salud no tuvieron 
disparidad en los tiempos de atención efectiva (desde la entrada al consultorio hasta 
la salida del mismo), el cual fue igual a 11,60 minutos, el que fue menor que el 
promedio del Ministerio de salud (20 minutos). En promedio, dichos profesionales de 
la salud de este servicio no tuvieron diferentes tiempos de espera 3 (desde el egreso 
de la consulta hasta que dicho paciente se retira del centro asistencial), siendo este de 
2,36 minutos, el cual fue menor que el promedio reportado por el Ministerio de salud 
(5 minutos). 
 
Coronado (2017) se propuso establecer la correlación que existe comparando 
la espera en relación a la satisfacción de los usuarios en el centro de salud Cerro 
Candela, en el 2016. Realizo un estudio de tipo cuantitativo, aplicado, correlacional, 
transversal, prospectivo. Dicho autor uso la herramienta Servqual para mesurar la 
apreciación del usuario, en una muestra de 292 personas de dicho centro de salud. En 
cuanto a los resultados el (45,9%) de los usuarios percibió un tiempo de espera mayor 
o igual a cuatro horas y menos de cinco horas, y concluyo que no hay correspondencia 
significativa en cuanto a la espera y la satisfacción del usuario en dicho centro 
asistencial.  
 
Pashanaste & Pinedo (2016) se propusieron comprobar si existe o no relación 
en cuanto a la espera y la satisfacción de los pacientes que acuden a consultorios 
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externos del Centro de salud Moronacocha de Iquitos en el año 2015. Se empleó el 
método cuantitativo, de diseño no experimental, correlacional, los resultados fueron 
obtenidos de una muestra de 228 usuarios. Dentro de los resultados se obtuvieron que 
de los 228 usuarios, el 55,3% tuvieron un tiempo de espera de 1 a 2 horas y el 63,2% 
tuvieron un tiempo de atención de 10 a 15 minutos. Concluyendo que se hay un 
predominio de satisfacción con la atención de un 85,1%. También se encontró; 
correspondencia del tiempo de espera antes de la consulta, como el tiempo de 
atención en el consultorio, en relación a la satisfacción del usuario.  
  
La Oficina de Gestión de Calidad del Hospital María Auxiliadora (2015) realizo 
el informe titulado Medición de tiempo de espera atención en consultorios externos, en 
la cual se evalúo el tiempo de espera de 25 pacientes, en las aéreas de cola de 
admisión – atención admisión, espera en consulta externa- atención en consulta 
externa, cola en farmacia- atención en farmacia, cola en laboratorio – atención en 
laboratorio, siendo las fechas de evaluación el 10 y 11 de Marzo del 2015. Dando como 
resultados y conclusiones que en el proceso de admisión, el rango de espera ha sido 
de 5 a 15 minutos, con un promedio de 11,92 minutos por paciente. El rango de espera 
para consulta externa fue de 33 a 105 minutos, con un promedio de 65,2 minutos por 
paciente. La duración de la consulta tuvo un rango de 7 a 28 minutos, con promedio 
de 17,08 minutos. El rango de espera en la cola de farmacia ha sido de 7 a 14 minutos, 
con un promedio de 10.6 minutos. La duración de atención en farmacia tuvo un rango 
de 0 a 10 minutos, con promedio de 5,32 minutos. El rango de espera en la cola de 
laboratorio ha sido de 0 a 24 minutos, con un promedio de 9,04 minutos. La duración 
de la atención en laboratorio tuvo un rango de 0,1 a 2 minutos con promedio de 0,83 
minutos (50 segundos).   
 
1.3 Teorías relacionadas con el tema 
 
El concepto del tiempo que se encuentra en boga en el mundo desarrollado occidental 
da cuenta de tres etapas bien definidas: presente, pasado y futuro. Debido a esto 
siempre está presente la posibilidad de segmentar el aspecto continuo del tiempo para 
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dedicarlo a diversas tareas, de tal manera que si al finalizar una etapa la persona se 
percata que no ha podido finalizar la labor que se pensaba hacer, dirá que debe “sacar 
tiempo”, “hacerse tiempo” etc., para así continuar con dicha tarea (Gavilán, 2014, p.18)  
 
Teoría de las colas 
 
En las actividades del mundo moderno, en casi todo lo que se hace, necesariamente 
se tiene que ser parte de las “colas” que se forman antes de recibir un determinado 
servicio. 
La mayoría de las personas han experimentado algunas veces la sensación 
de perder el tiempo al hacer cola. La existencia de estas colas al parecer es 
normal, ya que por ejemplo esperamos en el carro en un semáforo 
malogrado, o en ocasiones en un peaje; esperamos a que nos atienda un 
empleado y en la cola para cancelar los productos del supermercado…. 
Pero algunas veces dichas esperas son positivas. Nos demuestran lo 
valioso del producto o servicio que solicitamos, nos obliga a analizar y hasta 
reconfigurar nuestra solicitud. Sin embargo, por lo común como usuarios no 
nos gusta esperar, además que los encargados de estos servicios en 
general no desean que esperemos… Pero ¿Qué nos motiva a esperar? 
¿Cuánto tendremos que esperar? La respuesta a estas preguntas es 
frecuentemente fácil, en algún instante la capacidad de estos servicios es o 
ha sido mucho menos que la capacidad de la demanda (…). La teoría de 
colas trata de contestar a estas interrogantes haciendo uso de métodos 







Figura 1. Sistema de cola básico (Tomado de García, 2015, p. 7). 
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Características del sistema de colas: 
Un sistema de colas se caracteriza de acuerdo por la: (a) forma de llegada 
del cliente, (b) patrón de servicio del servidor, (c) Disciplina mostrada en la 
cola, (d) capacidad del sistema, (e) número de canales de dicho servicio y 
(e) número de etapas de dicho servicio, (f) la población de posibles clientes 
es otra característica. 
 
Forma de llagada de los clientes: se refiere a las colas tradicionales, la 
forma de llegada es estocástica, es decir, de manera aleatoria, y saber la 
distribución de manera probabilística entre dos llegadas de clientes de 
manera sucesiva. Igualmente, hay que considerar si los usuarios llegan de 
manera independiente o de forma simultánea. A si mismo existe la 
posibilidad que los usuarios estén “intranquilos”. En otras palabras, que 
acudan a la cola y si observan que es demasiada extensa se retiren, o tal 
vez que luego de aguardar mucho tiempo en dicha cola resuelvan retirarse. 
Finalmente existe la posibilidad que la forma de llegada varíe con el 
transcurrir del tiempo. (García, 2015, p. 8). 
 
Patrones de servicio de los servidores: Trata cuando un servidor en algún 
caso tiene un tiempo de servicio de forma variable, en este caso se le 
asocia, de manera adecuada, una función de probabilidad. Además, se 
puede atender como lotes o individual. El tiempo de servicio algunas veces 
también puede oscilar dependiendo del número de usuarios existentes en 
la cola, si se trabaja de manera más rápida o más lento, y en este caso en 
particular se le llama patrones de servicio dependientes (García, 2015, p. 
8). 
 
Disciplina mostrada por la cola: Se refiere a la forma en que el cliente se 
ordena en el instante de la atención entre los integrantes de la cola. Cuando 
se está pensando en colas se acepta que la disciplina de colas de manera 
habitual es el tipo FIFO (que plantea atender primero quien llego primero). 
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No obstante, en varias colas es común el uso de la disciplina LIFO (que 
plantea la atención del primero al último). Así es posible también hallar 
reglas de secuencia teniendo en cuenta prioridades, como por ejemplo el 
ordenar en primer lugar las tareas de menor tiempo de duración o 
dependiendo de los tipos de clientes. (García, 2015, p. 9). 
 
Capacidad del sistema: En ciertos sistemas descritos existe limitaciones hay 
en lo que se refiere en cuanto a los clientes que podrían esperar en la cola. 
Reciben la denominación de escenarios de colas finitas. La limitación podría 
ser estimada como un compendio de la modelización de la intranquilidad de 
estos usuarios. (García, 2015, p. 9). 
 
Número de canales de dicho servicio: Es más adecuado usar un sistema 
multiservidor con la presencia de una línea notable de espera para la 
totalidad de usuarios, que aquella con una cola para cada servidor. En tanto 
que, un canal de servicio paralelo, se trata de una única cola principal que 
nutra a varios servidores, mientras que en el caso de colas independientes 
este se equipará a múltiples sistemas con la presencia de un solo servidor. 
 En la figura 1 se representa un sistema mono-canal, en la figura 2 se 
representa dos variantes de sistema multicanal. En el primer caso se tiene 
una sola cola de espera, mientras que en el segundo caso se tiene una sola 






                 Figura 2. Sistema de cola multicanal (Tomado de García, 2015, p. 9). 
 
Etapas de Servicio: Numero de etapas de dicho Servicio: Se trata de un 
sistema de colas tanto unietapa o multietapa. En un sistema de tipo 
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multietapa el usuario puede pasar por un número de etapas mayor que uno 
(García, 2015, p. 10). 
 
 
Figura 3. Sistema multietapa con retroalimentación (Tomado de García, 
2015, p. 10). 
 
 
Tiempo de espera 
 
“Tiempo de espera y retraso vendrían a ser los conceptos principales en el análisis de 
la gestión del tiempo durante las interacciones de los servicios” (Gavilán, 2014, p. 62).  
 
En consecuencia, dichos servicios van a requerir de la interrelación entre 
los proveedores y usuarios (Chebat y Filiarault 1993, p.35), el cual requiere 
la exigencia de una unión de tipo espacio-temporal que corresponda a 
ambas partes. Sin embargo, cuando no sucede esto, tiene lugar las 
llamadas esperas y retrasos. Sin embargo, a pesar de que en el habla 
común se usan de manera indistinta, existen escalas diferenciales entre 
estos términos.  
Si hablamos de espera este es el intervalo que se sitúa entre el momento 
en que solo una de las partes, que van a realizar la interacción en el servicio, 
está preparado para realizarlo y el instante en que ambas partes lo van a 
estar. La espera por lo tanto puede producirse por la llegada con 
anterioridad de uno de ellos como por el retraso. 
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Por otra parte, el retraso supone el desplazamiento de la asistencia de un 
servicio determinado a un momento ulterior del tiempo en que este estaba 
concertado. Por lo tanto, todo atraso en la planificación del servicio va a 
ocasionar una espera que va a recaer de todas maneras sobre el usuario 
que ya estaba preparado para el servicio en el momento de tiempo 
acordado previamente.  
Por lo tanto, la espera denota un intervalo y expresa una duración, mientras 
que por otro lado el retraso denota un alejamiento en la línea del tiempo. 
(Gavilán, 2014, p.63). 
 
  
            
         Figura 4. Espera y retraso (Tomado de Gavilán, 2014, p. 63) 
 
 
Los servicios que se brindan tienden a desarrollarse conforme a un plan de 
operaciones de manera secuencial. Los clientes entran a un determinado 
establecimiento, se realiza la elección de los productos de su preferencia y 
finalmente acude a la caja a realizar el pago respectivo; o el paciente asiste 
a consulta, se realiza la toma de datos personales, es abordado por el 
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profesional médico, se le realiza la exploración respectiva, y con todo esto 
se procede a dar un diagnostico… 
La interrelación de estas operaciones favorece que, ante el advenimiento 
de un retraso, lo más factible es que se desate una relación de nuevas 
esperas, con sus consiguientes retrasos debido a que no es posible  
empezar un nuevo servicio o incluso otra nueva operación sin antes haber 











               Figura 5. Cadena de esperas y retrasos (Tomado de Gavilán, 2014, p. 64) 
 
En los acercamientos en los servicios, los tiempos de espera y posibles 
retrasos pueden efectuarse y producir un efecto perjudicial a las dos partes: 
el usuario llega de manera tardía a su cita con el médico especialista, 
ocasionando el retraso de su consulta y hace también esperar a dicho 
médico especialista y lo más probable también a los usuarios que tienen 
una cita luego; el avión que en el aeropuerto se retrasa en la hora de su 
partida ocasionara un considerable retraso en la salida de los pasajeros, 
además de los vuelos concatenados con este, etc. No obstante, a partir del 
momento en que las instituciones asumen la situación del mercado, la más 
importante inquietud para el marketing se enfoca en los tiempos de espera 
y los consiguientes atrasos que los abastecedores de servicios pueden 
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ocasionar a sus clientes y por lo tanto tratan de disminuir los efectos nocivos 
que se pudieran proceder de ellas. (Gavilán, 2014, p.65). 
      
La espera tiene un alto contenido psicológico de parte de las personas que la 
experimentan ya que “nuestra tolerancia con respecto a la espera va a depender del 
interés que tenemos de aquello por lo que se espera” (Maister, 1985 p.182), en este 
sentido se aprecia la gran influencia del componente psicológico que particularmente 
tiene cada persona en cuanto a la forma de hacer frente a la espera, por lo que el 
consumidor de cualquier producto o servicio puede esperar incluso largos periodos de 
tiempo tolerando sentimientos desagradables propios de una espera prolongada, si 
considera que el producto o servicio vale la pena, en contraposición con lo 
desagradable que las personas experimentarían si esperan largos periodos de tiempo 
por un servicio que no consideran vale la pena esperar tanto. Esto básicamente porque 
su “recompensa” será la satisfacción de un buen servicio. 
 
“Esperar es generalmente poco gratificante para la gran mayoría de los 
consumidores” (Gavilán, 2009), es debido a eso que en la gran mayoría de 
establecimientos comerciales –con gran afluencia de público- sean de expendios de 
productos o servicios se adoptan medidas para poder sobre llevar estas situaciones 
en los clientes como por ejemplo el empleo de revistas a disposición, equipos 
audiovisuales con contenido entretenido, empleo de música agradable o hasta la 
colocación de máquinas que suministran infusiones de acuerdo al clima, todo ello para 
que la espera sea más agradable y contrarreste el aspecto negativo que genera en las 
personas. 
“Definimos también el tiempo de espera, como el lapso que un usuario espera 
en una determinada cola, hasta partir de la caja de servicio” (Cortez, 2011, p. 2). 
Algunos autores definen la espera para el servicio “a la pertinencia con la cual 
las personas que se encuentran en espera, reciben la atención que requieren de la 




El tiempo de espera para ser atendido en consulta médica externa, cuyo 
logro esperado es de 75 minutos, según el Decreto Supremo N° 041-2014-
SA, donde se define las metas de las instituciones del estado, además de 
indicadores de desempeño del personal de salud y además de 
compromisos de mejora de los servicios de salud a ejecutar en el año 2015 
(…), en este caso el indicador se define como el tiempo promedio 
transcurrido, medido de manera directa, entre el contacto con el área de 
registro y la entrada al consultorio médico para la atención medica  
respectiva. (R.D. N° 071-2016). 
 
Es también importante señalar que el Decreto Supremo N° 041-2014-SA, señala en 
cuanto a la espera para la atención medica que el valor umbral es de 90 minutos. 
 
Asimismo “los tiempos referenciales en consulta externa, para Institutos III-2, es de 15 
a 20 minutos por paciente”. (RM N° 343-2015/Minsa, 2015, p.7).  
 
Otros autores conceptúan “el tiempo de espera para la atención del profesional médico 
como aquel tiempo que pasa desde el momento de la cita programada o de la petición 
de atención por el paciente, hasta que se realiza la atención por el médico” 
(Maldonado, 2002, p. 422). 
 
División clínico forense de lima 
 
La División de exámenes clínico forenses (DICLIFOR) es el servicio operativo del 
Instituto de Medicina Legal, el cual se encarga de dar atención especializada lo que 
respecta a servicios médico legales de personas vivas en relación con los estudios 
además de evaluaciones médico legales de índole anatómico, fisiopatológico, 
fisiológico, psicológico además de psiquiátrico, además de diversos exámenes 
forenses auxiliares de tipo odontológico, así como también biológico y de  
imágenologia. El principal objetivo de la División Clínico Forense, es realizar 
certificados medico legales sobre lesiones por casos de violencia familiar, delitos 
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contra la libertad sexual, lesiones por terceras personas, lesiones por suceso de 
tránsito y muchos otros, valiéndose de las ciencias forenses investigación forense con 
el objetivo de determinar la existencia, el mecanismo de producción para llegar a la 
valoración del daño físico, daño psicológico y/o psiquiátrico, según el caso.  
En la División Clínico Forense se brindan los servicios de medicina forense, 
pediatría forense, ginecoobstetricia forense, psicología forense, psiquiatría forense, 
estomatología forense, Imagenología forense, biología forense dentro de los cuales se 
tienen profesionales de la salud como médicos, psicólogos, enfermeras, odontólogos, 
tecnólogos y biólogos. 
Sistema informático Dicemel 
En la actualidad la división clínico forense perteneciente al Instituto de 
Medicina Legal, se encuentra usando el sistema operativo DICEMEL. Dicho 
sistema operativo fue comprado en el año 1998 y ha sido ejecutado en todas 
las Divisiones Clínico Forenses de todo el Perú. Dentro de las 
características de este sistema operativo se tiene: Es una aplicación que se 
desarrolló originalmente sobre la plataforma PowerBuilder 5.0, el cual opera 
en la actualidad en base al Sybase Anywhere 5.5. Dicho sistema operativo 
tiene como finalidad el registro y recepción de los usuarios que acuden 
solicitando una atención médico legal, además contienen el registro de la 
información de los peritos intervinientes en la atención, con respecto a 
dichas atenciones realizadas, además registra la solicitud de exámenes 
complementarios, los peritajes Post Facto, así como también consultas 
sobre seguimiento y control de las prestaciones realizadas, la elaboración 
de Pericias Medico Legales, el registro de programación de todas las citas, 
el registro de  asignación de peritos, así como el seguimiento de los 
reconocimientos medico legales y el seguimiento de las ratificaciones 




Dentro de este sistema se tienen subsistemas para las actividades a desarrollar como 
por ejemplo: “Subsistema de identificación: registra todos los eventos encaminados a 
la identificación de los usuarios e ingreso al sistema operativo” (C.P. N° 015-2007-MP-
FN, p. 20).  
Además, tiene subsistemas para el registro de evaluaciones médicas de 
lesiones por proyectil de arma de fuego, hechos de tránsito, mordedura 
canina, violencia familiar, subsistema para la evaluación de estados de 
salud, evaluación de sucesos contra la libertad sexual, determinación de 
edad aproximada, reconocimiento para entrega de córnea, evaluación 




Dimensión 1: Espera que tiene lugar hasta la hora de ingreso al consultorio 
 
La importancia de conocer el tiempo de espera hasta antes del ingreso al consultorio 
para la consulta respectiva radica en que: 
 
Posiblemente el disminuir la espera ofrecería aliviar el padecimiento, al dar 
una hora determinada, que sea manejable por el usuario, además de una 
información adecuada, que derrote la incertidumbre y el padecimiento. En 
cuanto a esto se describe una concatenación de “pre proceso” y “proceso” 
en el momento de espera. El “pre proceso” en cuanto al tiempo de espera 
seria aquel tiempo que debe esperar el paciente hasta el momento en que 
se da inicio el servicio de prestación de salud y en el cual el enfermo siente 
el tiempo de espera en mayor grado de lo que realmente es”. (Carbonell, 




En la investigación se tomó en cuenta dicho tiempo en minutos, desde la hora 
de ingreso del usuario al sistema “Dicemel” hasta la hora de llamada “en consultorio” 
que figura en el mismo sistema “Dicemel”. 
 
Dimensión 2: Espera que tiene lugar durante la realización de la consulta médico 
legal 
Es básicamente el tiempo que dura la realización de la consulta médico legal, que 
dependiendo del caso será en mayor o menor tiempo. 
“El curso se refiere a la espera luego de haber iniciado la atención y hasta el término 
de este” (Carbonell, 2006, p. 31) 
 
En la investigación se tomó en cuenta el tiempo en minutos desde la hora 
consignada como asignación al perito “en consultorio” en el sistema “Dicemel” hasta 
la hora consignada como “cierre de pericia”, que consigna el mismo sistema “Dicemel”. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1- Problema General 
 
¿Cuál es el tiempo de espera para la atención en los consultorios de ginecopediatria y 
medicina de adultos, de la División Clínico Forense de Lima? 
 
1.4.2- Problemas específicos 
 
Problema específico 1 
 
¿Cuál es el tiempo de espera promedio para los consultorios de ginecopediatria y los 






Problema específico 2 
 
¿Cuáles son los tiempos efectivos de atención de los consultorios de ginecopediatria 
y de medicina de adultos, de la división clínico forense de Lima?  
 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1. Justificación teórica 
 
Tenemos diversos antecedentes bibliográficos tanto internacionales como nacionales 
del estudio del tiempo de espera; estos relacionados a diversos aspectos del ámbito 
medico asistencial en Instituciones tanto del Minsa como en ESSALUD, que están 
enmarcados en conocer los tiempos de espera para así tener datos reales y poder dar 
una mejor atención al usuario. 
 
Lamentablemente en el ámbito médico forense no existe antecedente de 
trabajos respecto al tiempo de espera, es por esto la justificación de la presente 
investigación en la medida que pretende desarrollar los conocimientos reales acerca 
de este importante aspecto de la satisfacción de los usuarios. Pretende además servir 
de base para posteriores investigaciones en las diferentes servicios medico legales a 
nivel nacional con el fin de poner estos conocimientos a favor de la atención de 
nuestros usuarios.  
 
1.5.2 Justificación practica 
 
Este trabajo se realizó en la División Clínico Forense de Lima, que es la sede de 
referencia del Instituto de Medicina Legal en cuanto a los exámenes clínico forenses 
no solamente a nivel de Lima metropolitana sino también a nivel nacional. Es por ello 
que es de importancia el conocimiento de los tiempos para la espera de los usuarios 
que a diario acuden para sus respectivos exámenes medico legales, para ser utilizados 
dichos resultados como base para una gestión adecuada de los tiempos de espera, 
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con miras a dotar de un servicio de calidad, donde se priorice al usuario, a favor de las 
personas que de por si acude ya afectadas por los problemas legales en las cuales 
están lamentablemente inmersas. 
 
1.5.3 Justificación metodológica 
 
Mediante la aplicación del método científico, dará un conocimiento amplio de los 
tiempos de espera que se dan en esta división clínico forense, y podrá ser la base para 
futuras investigaciones en las otras divisiones medico legales a nivel nacional, todo 
ello pensando en gestión de la calidad aplicado a la atención de nuestros usuarios, 
servirá a su vez para que se adopten las medidas pertinentes si es necesario en bien 





1.6.1 Hipótesis General 
Existen diferencias en el tiempo de espera de la atención en los servicios de 
ginecopediatria y medicina de adultos, de la División Clínico Forense de Lima. 
 
 
1.6.2 Hipótesis especificas 
 
Hipótesis especifica 1 
Existen diferencias en el tiempo de espera promedio para los consultorios de 
ginecopediatria y medicina de adultos, de la División Clínico Forense de Lima. 
 
Hipótesis especifica 2 
Existen diferencias en los tiempos efectivos de atención de los consultorios de 






1.7.1- Objetivo general 
Conocer el tiempo de espera para la atención en los consultorios de Ginecopediatria y 
medicina de adultos, de la División Clínico Forense de Lima. 
 
1.7.2- Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
Determinar las diferencias entre los tiempos de espera promedio entre los consultorios 
de ginecopediatria y los consultorios de medicina de adultos, de la división clínico 
forense de Lima 
 
Objetivo específico 2 
Determinar las diferencias entre los tiempos efectivos de atención de los consultorios 








2.1- Diseño de investigación 
2.1.1- Diseño de estudio 
El trabajo se enmarca dentro del diseño no experimental, de tipo transversal, debido a 
que no se manipuló la variable de estudio y nuestra recolección de datos de tiempos 
de espera se realizó en un solo momento.  
El estudio no experimental se refiere a “la investigación realizada sin manipular 
variables, es decir es observar los acontecimientos tal como suceden en su contexto 
originario, con la finalidad de analizarlos”.  (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) 
En cuanto al diseño de investigación transversal el mismo autor señala que “es aquella 
que recolecta datos en un único momento del estudio, es decir en un tiempo único de 
estudio, teniendo como objetivo de describir variables y realizar un análisis de su 
incidencia además de su interrelación en un momento dado del estudio” (Hernández 
et al 2104). 
2.1.2- Tipo de estudio 
Fue de tipo básico y de nivel descriptivo, debido a que se describe situaciones, 
eventos y trata especificar características de personas, o grupos de personas que 
acuden a consulta médico legal.  
2.1.3- Enfoque de la investigación 
Corresponde al enfoque cuantitativo por su naturaleza, debido a que al tener un 
enfoque netamente objetivo de la realidad trata de describirlo y explicarlo de acuerdo 






2.1.4 Método de la investigación 
Se hizo uso del método deductivo donde se proyectó el conocimiento de casos 
generales a casos específicos, basándose en el razonamiento científico que se 
fundamentan en observaciones de la realidad. 
2.2.- Variables, Operacionalización 
2.2.1- Variable: Tiempo de espera. 
Definición conceptual: 
El tiempo de espera es el tiempo promedio transcurrido, entre el contacto con el área 
de admisión y el ingreso al consultorio médico para la atención. Para el caso de las 
instituciones de salud con sistema de citas, es el tiempo promedio transcurrido entre 
la hora de dicha cita y el ingreso al consultorio para su atención. (R.D. N° 071-2016) 
 
2.2.2- Operacionalización de variables 
 
La variable directamente observable y debida a que el estudio es ex post facto, la 
información fue recogida de manera directa de nuestra base de datos del sistema 















Operacionalización de la variable Tiempo de espera. Diclifor. IML, Enero 2018. 
 
2.3- Población de estudio 
La “población es la agrupación de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones (…) estas deben de ubicarse por sus características de contenido 
lugar y tiempo (p. 174). En esta investigación la población de estudio está formada por 
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todos los usuarios que acude a los consultorios de medicina de adultos y 
ginecopediatria en horarios de 08: horas a 20:00 horas, durante el mes de enero del 
2018 (Hernández et al 2014) 
2.3.1 Criterios de inclusión: 
Fueron considerados como parte de la población de estudio aquellos usuarios mayores 
y menores de edad que asistieron a los consulta de medicina de adultos, y 
ginecopediatria, por casos de lesiones por terceros, lesiones sobre violencia familiar, 
delitos contra la libertad sexual, edad aproximada, lesiones por suceso de tránsito, 
lesiones por mordedura canina, examen de salud actual, examen médico legal para 
trasplante de córnea, examen psicosomático, que fueron atendidos en la división 
clínico forense del instituto de Medicina Legal de Lima, en horarios de 08:00 horas a 
20:00 horas, durante el periodo de Enero del 2018. 
2.3.2 Criterios de exclusión 
Se excluyeron de esta investigación las personas que asistieron a los servicios de 
medicina de adultos y ginecopediatria de la  división clínico forense de Lima, en horario 
de 08:00 horas a 20:00 horas, durante el periodo de Enero del 2018 cuyas pericias 
correspondieron a usuarios en situación jurídica de detención, usuarios con pericias 
de secuela de lesiones, aquellos usuarios que requerían visitas médicas para su 
pronunciamiento médico legal, además se excluyeron todos los usuarios que 
acudieron en horas de guardia nocturna es decir de 20:00 horas a 08:00 horas del día 
siguiente.  
 
2.4- Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
2.4.1- Técnica de recolección de datos 
La técnica a utilizar será la observación directa del sistema DicemelV2, que consiste 
en registrar las horas (en minutos), de la admisión en recepción (inicio de la espera), 
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de la llamada al consultorio (ingreso a la atención), hora del cierre de pericia (término 
de la atención). 
2.4.2- Instrumento de recolección de datos 
Se utilizó ficha de recolección de datos, basado en el sistema DICEMEL, con que 
cuenta la División Clínico Forense de Lima, en las atenciones de los consultorios de 
medicina de adultos y ginecopediatria, la unidad de registro de datos fue en minutos. 
2.4.3- Validación y confiabilidad del Instrumento 
Validez 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 200) sostiene que “la validez, en términos 
generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que 
pretende medir”. 
El instrumento utilizado para medir las variables de estudio fue elaborado por el mismo 
investigador, el cual fue sometido a criterios de validez de contenido por tres jueces 
expertos, quienes fueron Dra. Luzmila Garro Agurto, Dr. Roger Iván Soto Quiroz, Mg. 
Santiago Gallardo Morales, los cuales en todos los casos confirmaron la pertinencia, 
relevancia y claridad de dicho instrumento. 
2.4.4- Procedimiento de recolección de datos 
Se coordinó con la Subgerencia de la División Clínico Forense de Lima, para el acceso 
al sistema informático Dicemel, los datos se obtuvieron del registro de los tiempos de 
este sistema informático mediante observación. 
Los datos se consiguieron del registro de los tiempos: T1 hasta T3, de los cuales se 
obtuvieron los tiempos de espera, según el sistema Dicemel, las cuales se grafican en 





Admisión en recepción        En consultorio             Cierre de pericia 
(Inicio de espera)                    (Inicio de atención)        (Termino de la atención) 
        T1                                            T2                                         T3 
 
Figura 6. Diagrama de los tiempos de espera, en los procesos previstos para la 
atención en los consultorios de medicina de adultos y Ginecopediatria. 
 
Los cálculos serán como sigue: 
Tiempo de espera para la atención:  
Desde la admisión en recepción del sistema Dicemel hasta el ingreso al consultorio 
registrado por el sistema Dicemel: T2 - T1. 
Tiempo efectivo de la atención:  
Desde el ingreso al consultorio registrado por el sistema Dicemel hasta el cierre de la 
pericia registrado por el sistema Dicemel: T3 – T2. 
Tiempo total para la atención:  
Desde la admisión en recepción del sistema Dicemel hasta el cierre de la pericia 
registrado por el sistema Dicemel: Tiempo de espera para la atención más tiempo 
efectivo de atención. 
 
2.5- Método de análisis de datos  
El análisis de datos se realizó con los valores que se obtuvieron mediante la aplicación 
de instrumentos de investigación que fueron elaborados para las variables, las cuales 
fueron procesadas de la manera siguiente: 
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 Se elaboró una base de datos para las variables de estudio teniendo como 
finalidad analizar la información garantizando su posterior uso y su correcta 
interpretación. 
 Se realizó también la elaboración de tablas de estadística descriptiva y gráficos. 
Finalmente se realizó la prueba de t de Student para grupos independientes, para 
comprobar la diferencia de medias entre los tiempos para los consultorios de medicina 



















3.1. Descripción de Resultados 
Tabla 2. 
Sexo de los usuarios según tipo de servicio evaluado 
 
















Del 100% (1835) de pericias, el 60,5% (1111) correspondieron a usuarias del sexo 
femenino y el 39,5% (724) correspondieron a usuarios del sexo masculino (Tabla 2) 
 
 
Figura 7. Porcentaje de pericias evaluadas en la División Clínico Forense de Lima 








En la figura 7 se observa que del 100% (1835) de pericias evaluadas correspondiente 
a los usuarios que acudieron a la División Clínico Forense de Lima en el periodo de 
Enero – 2018, el 82,2% (1508) correspondieron al servicio de Medicina y el 17,8% 
(327) al servicio de Ginecopediatria. 
 
Tabla 3. 
Frecuencias según los tipos de pericias medico legales de los peritajes analizados 
 














Suceso de tránsito 
 
100 5,4 
















Al evaluar el tipo de pericia médico legal de los usuarios que acudieron a la División 
Clínico Forense de Lima, en Enero-2018, se encontró que del total 1835 (100%), el 
45,9% (843), correspondieron a pericias de lesiones, el 34,7% (636) correspondieron 
a lesiones por violencia familiar, el 9,5% (175) correspondieron a delitos contra la 
libertad sexual, 5,4% (100) correspondieron a lesiones por suceso de tránsito, 1,8% 
(33) a exámenes para trasplante de córnea, 1,6% (30) a examen psicosomático, 0,7% 
(13) a lesiones por mordedura canina, 0,2% (3) a examen de salud actual y el 0,1% (2) 








Tipo de pericia 















56 (3,1%) 636 (34,7%) 
Delitos contra la 
libertad sexual 
 
9 (0,5%) 166 (9%) 175(9,5%) 
Suceso de tránsito 
 








11 (0,6%) 2 (0,1%) 13 (0,7%) 
Mordedura canina 
 
1 (0,1%) 2 (0,1%) 3 (0,2%) 
Salud actual 
 
30 (1,6%) 3(0,2%) 33(1,8%) 
Edad  Aproximada 
 





327 (17,8%) 1835 (100%) 
 
Respecto al tipo de pericia según el servicio al cual se acudió en la División Clínico 
Forense en el periodo Enero 2018, se encontró que del total de pericias realizadas las 
cuales fueron 1835 (100%) en el área de Medicina los peritajes más frecuentes fueron 
las correspondientes a lesiones 779 (42,5%) mientras que en el servicio de 
ginecopediatria los peritajes más frecuentes fueron los correspondientes a delitos 










Estadígrafos de los tiempos de atención en la División Clínico Forense de Lima, 




































































































































Al evaluar los tiempos de espera en la División Clínico Forense de Lima, en el periodo 
Enero - 2018, se encontró que el tiempo de espera en minutos para la atención en 
promedio fue de 13,3 ± 14,49 minutos; el tiempo de atención efectiva en promedio fue 
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de 11,48 ± 11,12 minutos, mientras que el tiempo total fue de 24,78 ± 19,2 minutos 
(Tabla 5). 
Tabla 6. 
Estadígrafos de los tiempos de espera y atención según tipo de servicio en la División 























































































































































































































En la División Clínico Forense de Lima en el periodo enero 2018, el tiempo de espera 
para la atención en el servicio de Medicina fue de 12,33 ± 13,74 mientras que el tiempo 
de espera para la atención en el servicio de ginecopediatria fue de 17,78 ± 16,84 
minutos. En tanto que el tiempo de atención efectiva en el servicio de Medicina fue de 
9,44 ± 8,51 minutos mientras que el tiempo de atención efectiva en el servicio de 
inecopediatria fue de 20,89 ± 15,88 minutos (Tabla 6). 
 
Tabla 7. 
Tiempos de espera y tiempos de atención según tipo de pericia legal en la División 




Tipo de pericia 
 
Tiempo de 













13,25 ± 8 min 
 
9,53 ± 8,5 
 






11,79 ± 13,87 
 
9,22 ± 8,16 
 
21,01 ± 16,22 
 




18,79 ± 17,92 
 
28,9 ± 16,45 
 





15 ± 11,31 
 
12,5 ± 4,95 
 






14,16 ± 15,4 
 
11,32 ± 8,3 
 





9,54 ± 6,94 
 
13,08 ± 7,94 
 
22,62 ± 12,11 
 




6 ± 2 
 
30 ± 14,1 
 






9,12 ± 9,5 
 
5,76 ± 6,19 
 






18,47 ± 15,77 
 
17,2 ± 12,57 
 
35,67 ± 18,72 
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Al evaluar los tiempos de espera y tiempos de atención en la División Clínico Forense 
de Lima en el periodo Enero 2018, según tipo de pericia médico legal se encontró que 
el de mayor tiempo de espera para la atención correspondió a las pericias por delitos 
contra la libertad sexual quienes tuvieron en promedio 18,79 ± 17,92 de tiempo de 
espera para la atención, mientras que el tiempo de atención efectiva fue mayor para 
las pericias de salud actual con un promedio de 30 ± 14,1 minutos. (Tabla 7). 
 
3.2. Contrastes de hipótesis 
Se procedió a realizar el contraste de hipótesis utilizando la prueba estadística T de 
Student para grupos independientes. Previamente se plantearon las siguientes 
hipótesis estadísticas: 
1) Diferencias en el tiempo de espera promedio para los consultorios de 
ginecopediatria y medicina de adultos, de la División Clínico Forense de Lima, 
periodo enero-2018 
Hi: Existen diferencias en el tiempo de espera promedio para los consultorios de 
ginecopediatria y medicina de adultos, de la División Clínico Forense de Lima. 
 
Ho: No existen diferencias en el tiempo de espera promedio para los consultorios de 
ginecopediatria y medicina de adultos, de la División Clínico Forense de Lima. 
1-α= Nivel de significancia del 5% (0,05) 
Prueba estadística= T de Student para grupos independientes 









Prueba T de Student de los tiempos de espera promedio para los consultorios de 
Ginecopediatria y medicina de adultos en la División Clínico Forense de Lima, periodo 
enero - 2018 




























95% Intervalo de 




























































Se observó que el nivel de la significancia obtenida fue menor que el nivel propuesto 
(p= 0,00 < 0,05), por lo que hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y afirmar que 
existen diferencias en el tiempo de espera promedio para los consultorios de 
ginecopediatria y medicina de adultos, de la División Clínico Forense de Lima. 
2) Diferencias en los tiempos efectivos de atención en los consultorios de 
ginecopediatria y medicina de adultos, de la División Clínico Forense de Lima. 
Hi: Existen diferencias en los tiempos efectivos de atención en los consultorios de 
Ginecopediatria y medicina de adultos, de la División Clínico Forense de Lima. 
Ho: No existen diferencias en los tiempos efectivos de atención en los consultorios de 




1-α= Nivel de significancia del 5% (0,05) 
Prueba estadística= T de student para grupos independientes 
Valor de la prueba: p= 0,000 
Tabla 9. 
Prueba T de Student de los tiempos de atención para los consultorios de 
ginecopediatria y medicina de adultos en la División Clínico Forense de Lima, periodo 
Enero – 2018 
 




























95% Intervalo de 















,000 -18,345 1833 ,000 -11,442 ,624 -12,665 -10,219 




    -12,639 367,639 ,000 -11,442 ,905 -13,222 -9,662 
 
 
Se observó que el nivel de la significancia obtenida fue menor que el nivel propuesto 
(p= 0,00 < 0,05), por lo que hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y afirmar que 
existen diferencias en los tiempos efectivos de atención en los consultorios de 
ginecopediatria y medicina de adultos, de la División Clínico Forense de Lima. 
 
3) Diferencias en el tiempo total para la atención de los servicios de 
ginecopediatria y medicina de adultos, de la división clínico forense de Lima. 
Hi: Existen diferencias en el tiempo total para la atención en los servicios de 
ginecopediatria y medicina de adultos, de la división Clínico Forense de Lima 
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Ho: No Existen diferencias en el tiempo total para la atención en los servicios de 
medicina y ginecopediatria, de la división clínico forense de Lima. 
1-α= Nivel de significancia del 5% (0,05) 
Prueba estadística= T de Student para grupos independientes 
Valor de la prueba: p= 0,000 
 
Tabla 10. 
Prueba T de Student del tiempo total para la atención en los consultorios de 
ginecopediatria y medicina de adultos en la División Clínico Forense de Lima, periodo 
Enero – 2018 
 




Prueba T para la igualdad de medias 








95% Intervalo de 
















    -12,041 394,143 ,000 -16,892 1,403 -19,650 -14,134 
 
Se observó que el nivel de la significancia obtenida fue menor que el nivel propuesto 
(p= 0,00 < 0,05), por lo que hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y afirmar que 
existen diferencias en el tiempo total para la atención en los consultorios de 
ginecopediatria y medicina de adultos, de la División Clínico Forense de Lima.





En cuanto al análisis de los resultados que llego esta investigación, se demostró que 
existen diferencias en los tiempos totales para la atención (tiempo de espera para la 
atención más tiempo de atención efectiva) en los consultorios de ginecopediatria y 
medicina de adultos, de la división clínico forense de Lima (el p valor de 0,00 hallado 
en la prueba T de Student fue < a 0,05), siendo el tiempo de espera total para los 
consultorios de medicina de adultos de 21,77 minutos en tanto que para los 
consultorios de ginecopediatria fue de 38,66 minutos, siendo ambos menores a los 
encontrados en otras investigaciones en Instituciones del Minsa, como el de Melgar 
(2017) quien reporto un promedio de 94 minutos de espera total en su estudio en los 
consultorios externos de neumología del Hospital Hipolito Unanue.   
 
        En relacion a la primera hipótesis específica, se demostró que existen diferencias 
en el tiempo de espera promedio para la atención en los consultorios de medicina de 
adultos y ginecopediatria (el p valor de 0,00 hallado en la prueba T de Student fue < a 
0,05), siendo la media para el tiempo de espera de los consultorios de medicina de 
adultos de 12,33 minutos, mientras que la media para el tiempo de espera de los 
consultorios de ginecopediatria fue de 17,78 minutos; sin embargo ambos tiempos 
fueron menores al tiempo propuesto como logro esperado por el Minsa que es de 75 
minutos. Si consideramos investigaciones anteriores como la del instituto Materno 
Perinatal del año 2017, el cual reporta un tiempo de espera de 23 minutos para las 
consultas externas, la investigación de Melgar (2017) en cuanto a los tiempos de 
espera de los consultorios de neumología del Hospital Hipólito Unanue el cual reporta 
94 minutos de tiempo de espera para la atención o como el informe de la oficina de 
gestión de la calidad del hospital María Auxiliadora (2015), el cual reporto un promedio 
de 65,2 minutos por paciente como tiempo de espera para su atención en consultorios 
externos. Si consideramos todos estos tiempos de espera encontrados, en todos los 
casos la  media para el tiempo de espera ya sea para la atención en medicina de 
adultos, como de ginecopediatria  en la División Clínico Forense de Lima, fue menor 
que los reportados en estas investigaciones anteriores, si bien es cierto todos ellos 
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corresponden a instituciones del Minsa, es un parámetro que se tomó en cuenta debido 
a la falta de estándares de este tipo para las instituciones como los correspondientes 
al área forense. 
   
Asimismo al haberse encontrado que el tiempo de espera para la atención es 
mayor en el servicio de ginecopediatria y considerando también por lo encontrado en 
esta investigación en cuanto a que la mayoría de pericias correspondientes en este 
servicio son las realizadas en usuaria/os que acuden por delitos contra la libertad 
sexual (166), teniendo en cuenta la afectación emocional que de por si llevan estas 
personas que acuden para la realización de este tipo de pericia, es necesario idear 
estrategias gerenciales institucionales para dar prioridad a este tipo de examen médico 
legal teniendo en cuenta las fortalezas que como máximo nivel de atención en cuanto 
a la medicina legal en el país cuenta la División Clínico forense de Lima. 
 
         En cuanto a la segunda hipótesis específica, se probó que existen diferencias en 
los tiempos efectivos de atención en los consultorios de medicina de adultos y 
ginecopediatria (el p valor de 0,00 hallado en la prueba T de Student fue < a 0,05), 
siendo la media para el tiempo de atención efectiva de los consultorios de medicina de 
adultos de 9,44 minutos, mientras que la media para el tiempo de atención efectiva de 
los consultorios de ginecopediatria fue de 20,8 minutos; en este punto podemos decir 
que la media de los tiempos efectivos de atención correspondientes al servicio de 
Medicina de adultos está por debajo del tiempo propuesto por el Minsa (15 a 20 
minutos) para la atención en Institutos, esto se debería a que este tipo de exámenes 
medico legales son diferentes en cuanto a su realización y contenido a los exámenes 
médicos realizados en las instituciones del Minsa, teniendo que tener en cuenta que 
estos parámetros no están estandarizados para el área forense. Sin embargo esta 
investigación de muestra de en el caso del tiempo promedio de atención efectiva en el 
servicio de ginecopediatria si resulto acorde con lo propuesto por el Minsa, teniendo 





Si revisamos investigaciones anteriores como la de oficina de Gestión de la 
Calidad, del Instituto Nacional Materno Perinatal (2017), el cual reporto que el tiempo 
de atención medica promedio en los consultorios externos de adultas fue de 23 
minutos, la investigación de Melgar (2017) donde reporto un promedio de 11,60 
minutos como tiempo efectivos de atención en los consultorios externos de neumología 
del Hospital Hipólito Unanue, o el informe de la Oficina de Gestión de Calidad del 
Hospital María Auxiliadora (2015), donde encontró que el tiempo promedio de  
duración de consulta externa en este hospital fue de 17,08 minutos. Todos ellos fueron 
mayores a los encontrados como tiempo promedio de atención en los consultorios de 
medicina de adultos, y es que como se analizaba líneas arriba, en cuanto a que los 
exámenes médico legales son diferentes en cuanto a su realización y contenido a los 
exámenes médicos realizados en las instituciones del Minsa y que a su vez se carece 
de parámetros estandarizados para compararlos en esta actividad médico forense. 
 
        Es importante indicar que los resultados alcanzados en la investigaciones de la 
oficina de Gestión de la Calidad, del Instituto Nacional Materno Perinatal (2017), en 
cuanto al tiempo de atención medica promedio en los consultorios externos de adultas, 
se asemeja al encontrado a la media del tiempo de atención efectiva en los consultorios 
de ginecopediatria, de la División Clínico Forense de Lima, esto debido a que como ya 
habíamos analizado el tipo de examen más frecuente en este servicio de 
ginecopediatria forense es el de examen para evaluar delitos contra la libertad sexual 













Primera:   Se encontró diferencias en el tiempo de espera total (tiempo de espera para 
la atención más tiempo de atención efectiva) en los consultorios de medicina 
de adultos y ginecopediatria de la División Clínico Forense de Lima, siendo 
el tiempo de espera total para el caso de los consultorios de medicina de 
adultos de 21,77 minutos en tanto que el tiempo de espera total para los 
consultorios de ginecopediatria es de 38,66 minutos.  
Segunda: Se encontró diferencias en el tiempo de espera promedio para la atención 
en los consultorios de medicina de adultos y ginecopediatria de la División 
Clínico Forense de Lima, siendo el tiempo de espera promedio para la 
atención en los consultorios de medicina de adultos de 12,3 minutos y el 
tiempo promedio para la atención en los consultorios de ginecopediatria de 
17 minutos.  
Tercera:  Los tiempos de espera promedio para la atención tanto en los consultorios 
de medicina de adultos como de ginecopediatria fueron menores al 
propuesto como logro esperado por el Minsa (75 minutos). 
Cuarta:  Se encontró diferencias en los tiempos efectivos de atención en los 
consultorios de medicina de adultos y ginecopediatria de la División Clínico 
Forense de Lima, siendo la media para el tiempo de atención efectiva en los 
consultorios de medicina de adultos de 9,44 y la media para el tiempo de 
atención efectiva de los consultorios de ginecopediatria fue de 20 minutos. 
Quinta:    El tiempo efectivo de atención en los consultorios de medicina de adultos, 
es menor al tiempo de atención propuesto por el Minsa (15 a 20 minutos).  
Sexta:   El tiempo efectivo de atención en los consultorios de ginecopediatria se 
encuentra dentro del rango del tiempo de atención propuesto por el Minsa 






Primera:  A los gestores del Instituto de Medicina Legal y de la División Clínico Forense 
de Lima, que tengan en cuenta estos resultados, sobre todo los referidos a 
los tiempos de espera en los consultorios de ginecopediatria, para 
establecer estrategias de atención que mejoren estos tiempos sobre todo 
en los casos de delitos contra la libertad sexual, utilizando para ello las 
fortalezas que como Instituto se posee. 
Segunda: A los gestores del Instituto de medicina legal en lo posible establecer 
protocolos de atención en cuanto a tiempos de espera, para los diferentes 
servicios, para así tener estándares que nos puedan servir de base para 
mejorar la percepción de la atención en los usuarios.  
Tercera: A los médicos asistentes de la división clínico forense de Lima, concientizarse 
en que la prioridad de la atención debería recaer en los casos de los 
usuarios más vulnerables como son los usuarios pediátricos y aquellos que 
acuden por delitos contra la libertad sexual, de tal manera que se mejoren 
los tiempos de espera en estos casos.  
Cuarta:  A los investigadores en el área Forense se suguiere continuar con esta línea 
de investigación en las diferentes dependencias medico legales del país 
para así contar indicadores de calidad que ayuden a dar una mejor atención 
a nuestros usuarios a nivel nacional. 
Quinta:  A los investigadores en el área forense considerar en investigaciones 
posteriores la relación entre el tiempo de espera y diversas variables como 
sexo, edad, nivel socioeconómico, etc.  
Sexta:   A los investigadores en el área forense considerar en investigaciones 
posteriores muestras en meses distintos al de la presente investigación y 
ver el comportamiento tanto en cantidad de usuarios como en tiempo de 
espera de los diversos tipos de pericias en comparación con los 
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Anexo 1. Matriz de consistência 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
 
Problema General: 
¿Cuál es el tiempo de 
espera para la 
atención en los 
servicios de 
ginecopediatria y 
medicina de adultos, 
de la División Clínico 






¿Cuál es el tiempo de 
espera promedio para 
los consultorios de 
ginecopediatria y los 
consultorios de 
medicina de adultos, 
de la división clínico 




Conocer el tiempo 
de espera de la 




adultos, de la 
División Clínico 








diferencias entre los 
tiempos de espera 
promedio entre los 
consultorios de 
ginecopediatria y los 
consultorios de 
medicina de 
adultos, de la 
división clínico 
forense de Lima 
 
Hipótesis general: 
Existen diferencias en el 
tiempo de espera de la 
atención en los servicios 
de ginecopediatria y 
medicina de adultos, de la 







Hipótesis especifica 1 
 
Existen diferencias en el 
tiempo de espera 
promedio para los 
consultorios de 
ginecopediatria y 
medicina de adultos, de la 





Variable 1: Tiempo de espera: El tiempo de espera es el tiempo promedio transcurrido, entre el contacto 
con el área de admisión y la entrada al consultorio para la atención respectiva.(R.D. N° 071-2016) 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  
Niveles y rangos 
 
 
Espera que tiene 
lugar hasta la hora 







Espera que tiene 
lugar durante la 






Tiempo de espera 








-Tiempo de duración 
de la consulta dentro 
del consultorio médico 
legal 
 
-Hora de inicio de 














- Hora de término 
de la atención 















 (< o igual a 90 
minutos) 
-Logro esperado 





- Tiempo referencial 
de consulta externa 











¿Cuáles son los 
tiempos efectivos de 
atención de los 
consultorios de 
ginecopediatria y de 
medicina de adultos, 
de la división clínico 









diferencias entre los 
tiempos efectivos de 
atención de los 
consultorios de 
ginecopediatria y de 
medicina de 
adultos, de la 
división clínico 





Hipótesis especifica 2 
 
 
Existen diferencias en los 
tiempos efectivos de 
atención de los 
consultorios de 
ginecopediatria y 
medicina de adultos, de la 
División Clínico Forense 
de Lima. 
 





















Tipo de muestreo: 
Probabilístico, 
distribuido por los 
consultorios de 




Tiempo de espera 
 
Técnicas: 








Se utilizó, estadística descriptiva, como media, mediana, desviación estándar, 






















Fernandez y Baptista, 
2010) 
 
Tamaño de la 
muestra: 
1835 usuarios que 
acudían a los 
consultorios de 







Autor:  Segundo Yovera Sandoval 
Año: 2018 
Ámbito de Aplicación: Consultorios de Medicina 
de adultos y ginecopediatria 















Anexo 2. Instrumento de toma de datos 
 
Tiempo de espera 
N° Día Sexo Tipo de pericia Servicio Hora de admisión en 
recepción 
Hora de ingreso 
al consultorio 
Hora de cierre 
de pericia 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        





























1 LUNES F VFL GINECOPEDIATRIA 10:35 10:35 10:47 0 12
2 LUNES F VFL MEDICINA 11:39 11:44 11:55 5 12
3 LUNES F VFL MEDICINA 14:20 14:24 14:30 6 6
4 LUNES F VFL MEDICINA 09:53 09:55 10:17 2 22
5 LUNES M VFL MEDICINA 15:08 15:19 15:30 11 11
6 LUNES F VFL MEDICINA 19:13 19:15 19:23 2 8
7 LUNES F VFL MEDICINA 17:53 18:02 18:02 9 0
8 LUNES F VFL MEDICINA 14:48 14:48 15:02 0 14
9 LUNES F VFL MEDICINA 11:33 11:34 12:26 1 52
10 LUNES F VFL MEDICINA 08:29 08:33 09:05 4 32
11 LUNES F VFL MEDICINA 09:58 10:17 10:30 19 13
12 LUNES F VFL MEDICINA 14:55 15:09 15:19 14 10
13 LUNES F VFL MEDICINA 16:17 16:19 16:28 2 9
14 LUNES F VFL MEDICINA 10:34 10:39 10:45 5 6
15 LUNES F VFL MEDICINA 08:33 08:57 09:09 24 12
16 LUNES F VFL MEDICINA 08:21 08:32 08:58 11 26
17 LUNES F VFL MEDICINA 11:52 12:00 12:12 8 12
18 LUNES M VFL MEDICINA 09:00 09:05 09:18 5 13
19 LUNES M VFL MEDICINA 12:12 12:13 12:28 1 15
20 LUNES F VFL MEDICINA 14:49 15:02 15:09 13 7
21 LUNES F VFL MEDICINA 09:04 09:07 09:16 3 9
22 LUNES F VFL MEDICINA 14:09 14:14 14:30 5 16
23 LUNES F VFL MEDICINA 09:22 09:22 09:40 0 18
24 LUNES M VFL GINECOPEDIATRIA 08:37 08:42 09:09 7 27




26 LUNES F LESIONES MEDICINA 12:22 12:27 12:37 5 10
27 LUNES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 10:26 10:26 10:46 0 20
28 LUNES F LESIONES MEDICINA 11:48 12:00 12:06 12 6
29 LUNES F LESIONES MEDICINA 14:17 14:20 14:26 3 6
30 LUNES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 10:51 10:58 11:14 7 16
31 LUNES F LESIONES MEDICINA 14:15 14:16 14:20 1 4
32 LUNES F LESIONES MEDICINA 08:18 08:19 08:32 1 13
33 LUNES M LESIONES MEDICINA 15:46 15:50 16:07 4 17
34 LUNES M LESIONES MEDICINA 11:16 11:20 11:44 4 24
35 LUNES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 10:30 10:33 10:41 3 8
36 LUNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:18 14:23 14:41 5 18
37 MARTES F VFL MEDICINA 12:56 13:18 13:26 22 8
38 MARTES M VFL MEDICINA 15:19 15:21 15:37 2 16
39 MARTES F VFL MEDICINA 10:05 10:06 10:20 1 14
40 MARTES F VFL MEDICINA 16:23 16:50 17:06 27 16
41 MARTES F VFL MEDICINA 11:28 12:29 12:36 61 7
42 MARTES F VFL MEDICINA 08:56 09:04 09:10 8 6
43 MARTES F VFL MEDICINA 16:19 16:48 16:53 29 5
44 MARTES F VFL MEDICINA 13:01 13:26 13:34 25 8
45 MARTES F VFL MEDICINA 11:47 12:36 12:39 49 3
46 MARTES F VFL MEDICINA 10:19 10:38 10:53 19 15
47 MARTES F VFL MEDICINA 11:04 11:48 11:59 44 11
48 MARTES F VFL MEDICINA 17:32 17:47 17:50 15 3
49 MARTES F VFL MEDICINA 18:27 18:50 19:03 23 13







51 MARTES M VFL MEDICINA 10:16 10:29 10:36 13 7
52 MARTES F VFL MEDICINA 12:16 12:59 13:04 43 5
53 MARTES F VFL MEDICINA 09:39 09:50 09:57 11 7
54 MARTES M VFL MEDICINA 12:49 13:09 13:13 20 4
55 MARTES F VFL MEDICINA 11:24 12:21 12:29 3 8
56 MARTES M VFL MEDICINA 16:17 16:48 17:01 31 13
57 MARTES F VFL MEDICINA 15:24 15:37 15:43 13 6
58 MARTES M VFL MEDICINA 09:30 09:45 09:54 15 9
59 MARTES F VFL MEDICINA 08:25 08:26 08:45 1 19
60 MARTES M VFL MEDICINA 17:26 17:42 17:47 16 5
61 MARTES F VFL MEDICINA 15:16 15:17 15:21 1 4
62 MARTES F VFL GINECOPEDIATRIA 15:31 16:39 16:41 8 2
63 MARTES F VFL MEDICINA 10:28 11:19 11:28 51 9
64 MARTES F VFL MEDICINA 11:11 11:51 12:03 40 12
65 MARTES M S.TRANSITO MEDICINA 17:10 17:14 17:26 4 12
66 MARTES M LESIONES MEDICINA 09:27 09:44 09:49 17 5
67 MARTES F LESIONES MEDICINA 15:56 16:28 16:38 32 10
68 MARTES F LESIONES MEDICINA 15:59 16:42 16:44 43 2
69 MARTES M LESIONES MEDICINA 18:43 19:12 19:20 29 8
70 MARTES F LESIONES MEDICINA 16:12 16:44 16:48 32 4
71 MIERCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 17:45 17:56 18:35 11 39
72 JUEVES M DCLS MEDICINA 16:18 16:23 16:50 5 27
73 VIERNES M EDAD APROX GINECOPEDIATRIA 10:35 10:58 11:07 23 9
74 SÁBADO F PSICOMATICO GINECOPEDIATRIA 13:15 14:51 15:03 36 2






76 MARTES F LESIONES MEDICINA 11:57 12:45 12:51 48 6
77 MARTES F LESIONES MEDICINA 19:08 19:32 19:38 24 6
78 MARTES F LESIONES MEDICINA 17:15 17:31 17:40 16 9
79 MARTES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 11:07 11:37 11:49 30 12
80 MARTES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 15:42 16:41 16:50 1 9
81 MARTES M LESIONES MEDICINA 09:08 09:12 09:27 4 15
82 MARTES F LESIONES MEDICINA 18:21 18:27 18:48 6 21
82 MARTES M LESIONES MEDICINA 12:53 13:13 13:17 20 4
83 MARTES M LESIONES MEDICINA 14:54 14:55 15:04 1 9
84 MARTES F LESIONES MEDICINA 15:22 15:25 15:37 3 12
85 MARTES F LESIONES MEDICINA 10:11 10:20 10:28 9 8
86 MARTES M LESIONES MEDICINA 11:19 12:15 12:20 56 5
87 MARTES F LESIONES MEDICINA 15:28 15:43 16:00 15 17
88 MARTES F LESIONES MEDICINA 16:28 16:53 16:55 25 2
89 MARTES F LESIONES MEDICINA 15:00 15:04 15:14 4 10
90 MARTES F LESIONES MEDICINA 15:38 16:19 16:25 41 6
91 MARTES F LESIONES MEDICINA 09:23 09:30 09:44 7 14
92 MARTES F LESIONES MEDICINA 08:59 09:05 09:12 6 7
93 MARTES F LESIONES MEDICINA 09:02 09:10 09:30 8 20
94 MARTES M LESIONES MEDICINA 09:20 09:21 09:27 1 6
95 MARTES M LESIONES MEDICINA 10:33 11:28 11:47 55 19
96 MARTES F LESIONES MEDICINA 11:15 12:03 12:15 48 12
97 MARTES M LESIONES MEDICINA 16:59 17:08 17:14 9 6
98 MARTES F LESIONES MEDICINA 13:16 13:34 13:37 18 3
99 MARTES F LESIONES MEDICINA 15:34 16:05 16:19 31 14







101 MARTES M LESIONES MEDICINA 12:00 12:51 12:58 51 7
102 MARTES M DCLS GINECOPEDIATRIA 18:15 18:16 18:29 1 13
103 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 18:55 19:13 19:33 18 20
104 MIERCOLES F VFL MEDICINA 14:59 15:07 15:24 8 17
105 MIERCOLES F VFL MEDICINA 12:58 13:51 13:53 53 2
106 MIERCOLES F VFL MEDICINA 17:07 17:12 17:14 5 2
107 MIERCOLES F VFL MEDICINA 15:56 16:24 17:06 28 42
108 MIERCOLES F VFL MEDICINA 12:20 12:44 13:14 24 30
109 MIERCOLES F VFL MEDICINA 13:37 14:55 15:03 18 8
110 MIERCOLES F VFL MEDICINA 09:42 10:02 10:10 20 8
111 MIERCOLES F VFL MEDICINA 15:40 15:55 16:01 15 6
112 MIERCOLES M VFL MEDICINA 12:53 13:49 13:51 56 2
113 MIERCOLES F VFL MEDICINA 15:43 16:02 16:06 19 4
114 MIERCOLES F VFL MEDICINA 17:43 18:07 18:15 24 8
115 MIERCOLES F VFL MEDICINA 14:58 15:07 15:11 9 4
116 MIERCOLES F VFL MEDICINA 09:43 10:03 10:09 20 6
117 MIERCOLES M VFL GINECOPEDIATRIA 17:31 17:38 17:47 7 9
118 MIERCOLES F VFL MEDICINA 13:08 14:44 14:46 96 2
119 MIERCOLES M VFL MEDICINA 09:08 09:15 09:18 7 3
120 MIERCOLES F VFL MEDICINA 09:04 09:14 09:21 10 7
121 MIERCOLES M VFL MEDICINA 17:22 17:48 17:59 26 11
122 MIERCOLES F VFL MEDICINA 16:42 16:49 16:53 7 4
123 MIERCOLES F VFL MEDICINA 11:34 11:40 11:44 6 4
124 MIERCOLES F VFL MEDICINA 14:29 14:56 14:59 27 3







126 MIERCOLES F S.TRANSITO MEDICINA 09:41 09:50 10:04 9 14
127 MIERCOLES M S.TRANSITO MEDICINA 12:23 13:24 13:41 61 17
128 MIERCOLES M S.TRANSITO MEDICINA 16:45 16:53 17:11 8 18
129 MIERCOLES M S.TRANSITO MEDICINA 12:26 13:44 13:49 18 5
130 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 11:46 12:05 12:07 9 2
131 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 11:45 11:48 11:59 3 11
132 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 09:11 09:21 09:25 10 4
133 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 15:00 15:09 15:14 9 5
134 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 14:56 15:04 15:10 8 6
135 MIERCOLES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 14:52 15:01 15:05 9 4
136 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 14:51 15:00 15:05 9 5
137 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 11:00 11:32 11:37 32 5
138 MIERCOLES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 14:20 14:52 15:01 32 9
139 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 10:59 11:29 11:34 30 5
140 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 10:58 11:28 11:32 30 4
141 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 14:35 14:58 15:03 23 5
142 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 10:56 11:25 11:46 29 21
143 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 10:55 11:19 11:29 24 10
144 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 10:46 11:05 11:29 19 24
145 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 10:32 10:49 10:56 17 7
146 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 15:12 15:15 15:16 3 1
147 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 15:13 15:18 15:26 5 8
148 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 10:24 10:47 11:45 23 58
149 MIERCOLES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 19:38 19:38 19:48 0 10
150 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 18:52 18:52 18:57 0 5
57 
 
151 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 10:12 10:20 10:37 8 17 
152 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 18:05 18:37 18:39 32 2 
153 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 13:30 14:51 14:54 21 3 
154 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 10:09 10:10 10:21 1 11 
155 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 13:27 14:51 15:03 84 2 
156 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 13:17 14:46 15:03 29 17 
157 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 17:21 17:22 17:32 1 10 
158 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 17:14 17:14 17:17 0 3 
159 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 13:02 14:30 14:39 88 9 
160 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 09:57 10:09 10:46 12 37 
161 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 12:59 13:53 13:59 54 6 
162 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 17:05 17:09 17:15 4 6 
163 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 09:54 10:09 10:17 15 8 
164 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 16:47 17:03 17:15 16 2 
165 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 16:23 16:34 16:37 11 3 
166 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 09:52 10:04 10:08 12 4 
167 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 16:22 16:29 16:32 7 3 
168 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 16:18 16:25 16:29 7 4 
169 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 12:42 13:49 14:00 67 11 
170 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 16:15 16:25 17:10 10 45 
171 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 16:09 16:25 17:02 16 37 
172 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 12:25 13:33 13:57 8 24 
173 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 12:19 12:30 12:54 11 24 
174 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 09:38 09:44 09:50 6 6 










176 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 12:02 12:16 12:21 14 5
177 MIERCOLES F LESIONES MEDICINA 09:37 09:38 09:44 1 6
178 MIERCOLES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 12:01 12:08 12:29 7 21
179 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 11:59 12:13 12:16 14 3
180 MIERCOLES M LESIONES MEDICINA 17:50 18:20 18:25 30 5
181 MIERCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:55 15:05 15:37 10 32
182 MIERCOLES M DCLS GINECOPEDIATRIA 10:31 10:33 10:56 2 23
183 MIERCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:52 13:36 14:20 44 44
184 MIERCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:44 16:11 16:46 27 35
185 MIERCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:36 15:38 16:04 2 26
186 JUEVES F VFL MEDICINA 13:48 14:07 14:09 19 2
187 JUEVES F VFL MEDICINA 16:57 16:57 17:00 0 3
188 JUEVES F VFL MEDICINA 15:48 15:50 16:00 2 10
189 JUEVES M VFL MEDICINA 16:54 16:55 17:03 1 8
190 JUEVES M VFL MEDICINA 13:09 13:17 13:20 18 3
191 JUEVES F VFL MEDICINA 13:06 13:13 13:32 7 19
192 JUEVES F VFL MEDICINA 10:23 10:28 10:34 5 6
193 JUEVES F VFL MEDICINA 10:26 10:39 10:43 13 4
194 JUEVES M VFL MEDICINA 11:58 12:04 12:13 6 9
195 JUEVES F VFL MEDICINA 16:02 16:05 16:12 3 7
196 JUEVES M VFL MEDICINA 17:06 17:13 17:20 7 7
197 JUEVES F VFL GINECOPEDIATRIA 19:16 19:27 19:39 11 12
198 JUEVES F VFL MEDICINA 14:22 14:25 14:30 3 5
199 JUEVES F VFL MEDICINA 15:24 15:27 15:32 3 5







201 JUEVES F VFL MEDICINA 17:04 17:09 17:13 5 4
202 JUEVES F VFL MEDICINA 15:45 15:45 15:57 0 12
203 JUEVES F VFL MEDICINA 19:33 19:34 20:05 1 31
204 JUEVES M VFL MEDICINA 18:56 19:01 19:41 5 40
205 JUEVES F VFL MEDICINA 14:20 14:21 15:56 1 95
206 JUEVES F S.ACTUAL GINECOPEDIATRIA 15:19 15:25 16:08 6 43
207 JUEVES M S.ACTUAL GINECOPEDIATRIA 15:17 15:25 15:57 8 32
208 JUEVES M S.ACTUAL MEDICINA 11:54 11:58 12:13 4 15
209 JUEVES M T. CORNEA MEDICINA 12:34 12:46 12:49 12 3
210 JUEVES F T. CORNEA MEDICINA 15:22 15:25 15:28 3 3
211 JUEVES F S.TRANSITO MEDICINA 17:19 17:22 17:25 3 3
212 JUEVES M LESIONES MEDICINA 15:59 16:00 16:06 1 6
213 JUEVES M LESIONES MEDICINA 14:27 14:30 14:35 3 5
214 JUEVES M LESIONES MEDICINA 14:25 14:26 14:30 1 4
215 JUEVES F LESIONES MEDICINA 09:46 10:02 10:06 16 4
216 JUEVES M LESIONES MEDICINA 13:39 14:05 14:07 26 2
217 JUEVES M LESIONES MEDICINA 13:38 14:02 14:05 24 3
218 JUEVES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 13:33 13:37 13:44 4 7
219 JUEVES M LESIONES MEDICINA 13:31 13:32 13:35 1 3
220 JUEVES M LESIONES MEDICINA 12:51 12:57 13:04 6 7
221 JUEVES M LESIONES MEDICINA 12:48 12:55 12:57 7 2
222 JUEVES M LESIONES MEDICINA 12:46 12:50 13:51 4 61
223 JUEVES M LESIONES MEDICINA 12:44 12:50 12:55 6 5
224 JUEVES M LESIONES MEDICINA 12:40 12:49 12:55 9 6







226 JUEVES M LESIONES MEDICINA 12:00 12:04 12:10 4 6
227 JUEVES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 18:27 18:44 18:47 17 3
228 JUEVES M LESIONES MEDICINA 10:31 10:40 10:45 9 5
229 JUEVES F LESIONES MEDICINA 11:52 11:56 11:58 4 2
230 JUEVES F LESIONES MEDICINA 11:12 11:18 11:19 6 1
231 JUEVES F LESIONES MEDICINA 11:09 11:15 11:23 6 8
232 JUEVES F LESIONES MEDICINA 10:57 11:00 11:03 3 3
233 JUEVES F LESIONES MEDICINA 10:38 10:46 10:49 8 3
234 JUEVES M LESIONES MEDICINA 10:36 10:45 10:51 9 6
235 JUEVES F LESIONES MEDICINA 10:33 10:43 11:31 10 48
236 JUEVES F LESIONES MEDICINA 18:01 18:05 18:07 4 2
237 JUEVES M LESIONES MEDICINA 09:09 09:22 09:27 13 5
238 JUEVES M LESIONES MEDICINA 17:17 17:22 17:24 5 2
239 JUEVES F LESIONES MEDICINA 09:07 09:19 09:22 12 3
240 JUEVES M LESIONES MEDICINA 17:02 17:03 17:07 1 4
241 JUEVES F LESIONES MEDICINA 16:48 16:48 16:54 0 6
242 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:55 16:09 17:35 14 26
243 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 13:47 14:06 14:40 19 34
244 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 10:41 10:47 11:12 6 25
245 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 18:07 19:05 19:27 58 22
246 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 17:54 18:06 18:58 12 52
247 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 17:45 17:52 18:32 7 40
248 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:15 14:21 15:08 6 13
249 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:13 14:15 14:52 2 37







251 VIERNES M DCLS GINECOPEDIATRIA 15:51 16:48 17:15 57 27
252 VIERNES M DCLS GINECOPEDIATRIA 15:51 16:27 17:15 36 48
253 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:14 15:24 16:24 10 60
254 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 16:49 17:17 17:57 28 40
255 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:36 12:37 13:19 1 42
256 VIERNES M LESIONES MEDICINA 15:27 15:55 16:11 28 16
257 VIERNES F LESIONES MEDICINA 08:15 08:34 08:38 19 4
258 VIERNES F LESIONES MEDICINA 09:39 09:46 09:54 7 8
259 VIERNES M LESIONES MEDICINA 17:10 17:12 17:20 2 8
260 VIERNES F LESIONES MEDICINA 09:37 09:43 10:05 6 22
261 VIERNES F LESIONES MEDICINA 12:02 12:14 12:17 12 3
262 VIERNES F LESIONES MEDICINA 11:05 11:34 11:47 29 13
263 VIERNES M LESIONES MEDICINA 17:30 17:33 17:38 3 5
264 VIERNES M LESIONES MEDICINA 12:18 12:25 12:43 7 18
265 VIERNES F LESIONES MEDICINA 11:00 11:19 11:32 19 13
266 VIERNES F LESIONES MEDICINA 09:45 10:05 10:11 20 6
267 VIERNES M LESIONES MEDICINA 09:53 10:11 10:14 18 3
268 VIERNES M LESIONES MEDICINA 12:22 12:44 12:58 22 14
269 VIERNES M LESIONES MEDICINA 12:34 12:44 12:54 10 10
270 VIERNES M LESIONES MEDICINA 17:47 17:54 18:04 7 10
271 VIERNES F LESIONES MEDICINA 17:12 17:20 17:23 8 3
272 VIERNES M LESIONES MEDICINA 11:59 12:02 12:17 3 15
273 VIERNES F LESIONES MEDICINA 19:06 19:14 19:19 8 5
274 VIERNES M LESIONES MEDICINA 11:21 11:42 12:00 21 18







276 VIERNES M LESIONES MEDICINA 13:09 13:19 13:25 10 6
277 VIERNES M LESIONES MEDICINA 12:47 13:03 13:12 16 9
278 VIERNES F LESIONES MEDICINA 12:55 13:18 13:34 23 16
279 VIERNES F LESIONES MEDICINA 16:53 16:53 17:02 0 9
280 VIERNES F LESIONES MEDICINA 13:18 13:25 13:40 7 15
281 VIERNES F LESIONES MEDICINA 10:43 10:59 11:19 16 20
282 VIERNES M LESIONES MEDICINA 10:51 11:08 11:15 17 7
283 VIERNES F LESIONES MEDICINA 18:06 18:09 18:23 3 14
284 VIERNES F LESIONES MEDICINA 17:52 18:05 18:12 13 7
285 VIERNES F LESIONES MEDICINA 14:41 14:45 14:51 4 6
286 VIERNES F LESIONES MEDICINA 14:39 14:41 14:47 2 6
287 VIERNES M LESIONES MEDICINA 18:21 19:00 19:09 39 9
288 VIERNES F S.TRANSITO MEDICINA 13:39 13:44 13:53 5 9
289 VIERNES M S.TRANSITO MEDICINA 15:19 15:35 15:47 16 12
290 VIERNES F S.TRANSITO MEDICINA 15:17 15:32 15:42 15 10
291 VIERNES F T. CORNEA MEDICINA 16:13 16:23 16:26 10 3
292 VIERNES M T. CORNEA GINECOPEDIATRIA 15:23 15:39 15:59 16 20
293 VIERNES M VFL MEDICINA 10:05 10:26 10:33 21 7
294 VIERNES F VFL MEDICINA 14:18 14:28 14:41 10 13
295 VIERNES F VFL MEDICINA 14:07 14:12 14:41 5 29
296 VIERNES F VFL MEDICINA 13:58 13:59 14:12 1 13
297 VIERNES F VFL MEDICINA 13:36 13:40 13:42 4 2
298 VIERNES F VFL MEDICINA 13:31 13:35 13:57 4 22
299 VIERNES F VFL MEDICINA 09:27 09:30 09:32 3 2







301 VIERNES M VFL MEDICINA 12:10 12:19 12:34 9 15
302 VIERNES F VFL MEDICINA 17:28 17:29 17:32 1 3
303 VIERNES F VFL MEDICINA 12:05 12:17 12:23 12 6
304 VIERNES F VFL GINECOPEDIATRIA 17:27 17:59 18:08 32 9
305 VIERNES M VFL MEDICINA 16:56 16:58 17:02 2 4
306 VIERNES M VFL MEDICINA 16:50 16:52 16:55 2 3
307 VIERNES M VFL MEDICINA 09:17 09:20 09:26 3 6
308 VIERNES F VFL MEDICINA 16:11 16:21 16:27 10 6
309 VIERNES F VFL GINECOPEDIATRIA 16:05 16:20 16:41 15 21
310 VIERNES F VFL MEDICINA 16:04 16:15 16:19 11 4
311 VIERNES F VFL MEDICINA 15:57 15:59 16:02 2 3
312 VIERNES M VFL MEDICINA 11:07 11:35 11:42 28 7
313 VIERNES M VFL MEDICINA 11:03 11:30 11:33 27 3
314 VIERNES F VFL MEDICINA 15:25 15:50 16:05 25 15
315 VIERNES F VFL MEDICINA 10:57 11:16 11:23 19 7
316 VIERNES F VFL GINECOPEDIATRIA 10:55 11:00 11:08 5 8
317 VIERNES F VFL MEDICINA 10:47 11:01 11:07 14 6
318 VIERNES F VFL MEDICINA 14:47 14:54 15:04 7 10
319 VIERNES F VFL MEDICINA 14:36 14:41 14:44 5 3
320 SÁBADO M DCLS MEDICINA 11:34 12:06 13:00 32 54
321 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 09:53 09:55 10:05 2 10
322 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 12:50 13:35 13:56 45 11
323 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 13:46 14:07 14:19 21 12
324 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 10:59 11:00 11:08 1 8







326 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 12:00 12:17 12:22 17 5
327 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 08:55 09:03 09:08 8 5
328 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 19:27 19:44 19:55 17 11
329 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 17:10 17:14 17:21 4 7
330 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 13:22 13:58 14:13 36 15
331 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 11:37 12:07 12:17 30 10
332 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 11:16 11:16 11:24 0 8
333 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 14:28 14:28 14:31 0 3
334 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 10:00 10:06 10:09 6 3
335 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 12:27 12:30 12:36 3 6
336 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 12:41 13:19 13:35 38 16
337 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 12:45 13:19 13:33 34 14
338 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 17:51 18:06 18:19 15 13
339 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 19:08 19:26 19:44 18 18
340 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 17:48 17:51 17:55 3 4
341 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 17:37 17:46 18:16 9 30
342 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 11:03 11:05 11:09 2 4
343 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 13:41 14:07 14:11 26 4
344 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 16:29 16:30 16:37 1 7
345 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 13:37 14:04 14:07 27 3
346 SÁBADO M S.TRANSITO MEDICINA 14:17 14:17 14:25 0 8
347 SÁBADO F S.TRANSITO MEDICINA 19:23 19:36 19:48 13 12
348 SÁBADO M S.TRANSITO MEDICINA 12:39 13:00 13:18 21 18
349 SÁBADO F S.TRANSITO MEDICINA 12:34 12:38 12:49 4 11







351 SÁBADO M S.TRANSITO MEDICINA 15:43 15:45 15:55 2 10
352 SÁBADO F VFL MEDICINA 10:43 10:48 10:51 5 3
353 SÁBADO M VFL MEDICINA 13:34 14:02 14:04 28 2
354 SÁBADO 1 VFL MEDICINA 13:27 13:58 14:01 31 3
355 SÁBADO F VFL MEDICINA 13:19 13:57 14:07 38 10
356 SÁBADO F VFL MEDICINA 13:15 13:55 13:58 40 3
357 SÁBADO F VFL MEDICINA 12:55 13:47 13:55 52 8
358 SÁBADO M VFL MEDICINA 19:01 19:13 19:19 12 6
359 SÁBADO M VFL MEDICINA 18:44 19:12 19:16 28 4
360 SÁBADO F VFL MEDICINA 18:08 18:22 18:38 14 16
361 SÁBADO F VFL MEDICINA 17:58 18:09 18:22 11 13
362 SÁBADO F VFL MEDICINA 17:41 17:47 17:51 6 4
363 SÁBADO F VFL MEDICINA 12:02 12:22 12:25 20 3
364 SÁBADO F VFL MEDICINA 17:01 17:08 17:27 7 19
365 SÁBADO F VFL MEDICINA 08:24 08:32 09:02 8 30
366 SÁBADO F VFL MEDICINA 16:18 16:20 16:23 2 3
367 SÁBADO M VFL MEDICINA 16:15 16:16 16:20 1 4
368 SÁBADO F VFL MEDICINA 16:13 16:14 16:22 1 8
369 SÁBADO M VFL MEDICINA 15:47 15:47 15:51 0 4
370 SÁBADO F VFL MEDICINA 11:30 11:31 11:42 1 11
371 SÁBADO F VFL MEDICINA 14:47 14:48 14:51 1 3
372 SÁBADO M VFL MEDICINA 14:44 14:45 14:56 1 11
373 SÁBADO F VFL MEDICINA 14:34 14:34 14:37 0 3
374 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 13:07 13:48 14:01 41 13







376 DOMINGO M LESIONES MEDICINA 11:51 12:05 12:14 14 9
377 DOMINGO M LESIONES MEDICINA 13:03 13:14 14:03 11 71
378 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 13:28 14:15 14:29 47 14
379 DOMINGO M LESIONES MEDICINA 11:00 11:07 11:17 7 10
380 DOMINGO M LESIONES MEDICINA 12:16 12:29 12:46 13 17
381 DOMINGO F VFL MEDICINA 11:59 12:19 12:22 20 3
382 DOMINGO F VFL MEDICINA 11:54 12:14 12:19 20 5
383 DOMINGO F VFL MEDICINA 11:41 11:55 12:05 14 10
384 DOMINGO F VFL MEDICINA 17:02 17:03 17:17 1 14
385 DOMINGO F VFL MEDICINA 17:00 17:01 17:28 1 27
386 DOMINGO M VFL MEDICINA 11:38 11:40 11:55 2 15
387 DOMINGO M VFL MEDICINA 16:58 17:00 17:28 2 28
388 DOMINGO F VFL GINECOPEDIATRIA 16:14 16:18 16:20 14 2
389 DOMINGO F VFL GINECOPEDIATRIA 16:11 16:13 16:17 2 4
390 DOMINGO F VFL GINECOPEDIATRIA 14:41 15:01 15:10 20 9
391 DOMINGO F VFL MEDICINA 10:49 10:49 11:02 0 3
392 DOMINGO M VFL MEDICINA 10:39 10:41 10:49 2 8
393 DOMINGO F VFL MEDICINA 13:31 14:29 14:34 58 5
394 DOMINGO F VFL MEDICINA 09:57 10:06 10:15 9 9
395 DOMINGO M VFL MEDICINA 13:10 14:14 14:20 64 6
396 DOMINGO 1 VFL MEDICINA 12:47 12:48 12:53 1 5
397 DOMINGO 1 VFL MEDICINA 08:47 08:57 09:10 10 13
398 DOMINGO M VFL MEDICINA 12:01 12:23 12:29 22 6
399 LUNES M PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 12:41 12:51 13:26 10 35







401 LUNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:32 12:33 13:25 61 52
402 LUNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:16 15:24 15:56 8 32
403 LUNES M DCLS GINECOPEDIATRIA 12:41 12:45 12:47 4 2
404 LUNES M LESIONES MEDICINA 09:24 09:25 09:42 1 17
405 LUNES M LESIONES MEDICINA 14:56 14:58 15:04 2 6
406 LUNES F LESIONES MEDICINA 17:02 17:11 17:26 9 15
407 LUNES F LESIONES MEDICINA 14:48 14:50 14:53 2 3
408 LUNES M LESIONES MEDICINA 14:45 14:48 14:51 3 3
409 LUNES M LESIONES MEDICINA 11:04 11:45 11:51 41 6
410 LUNES M LESIONES MEDICINA 16:26 16:42 16:51 16 9
411 LUNES F LESIONES MEDICINA 10:23 10:52 11:07 29 15
412 LUNES M LESIONES MEDICINA 14:23 14:27 07:40 4 13
413 LUNES M LESIONES MEDICINA 15:12 15:14 15:17 2 3
414 LUNES F LESIONES MEDICINA 08:56 09:00 09:15 4 15
415 LUNES M LESIONES MEDICINA 09:19 09:24 09:36 5 12
416 LUNES M LESIONES MEDICINA 10:55 11:15 11:25 20 10
417 LUNES M LESIONES MEDICINA 10:26 10:57 11:22 31 25
418 LUNES F LESIONES MEDICINA 12:13 12:44 12:52 31 8
419 LUNES F LESIONES MEDICINA 10:46 11:06 11:15 20 9
420 LUNES M LESIONES MEDICINA 10:45 10:57 11:05 12 8
421 LUNES M LESIONES MEDICINA 18:16 18:16 18:19 0 3
422 LUNES M LESIONES MEDICINA 11:38 12:11 12:28 33 17
423 LUNES F LESIONES MEDICINA 18:55 18:56 19:00 1 4
424 LUNES M LESIONES MEDICINA 14:58 14:58 15:02 0 4







426 LUNES F LESIONES MEDICINA 16:48 16:50 16:58 2 8
427 LUNES M LESIONES MEDICINA 13:14 13:31 13:36 17 5
428 LUNES F LESIONES MEDICINA 12:01 12:32 13:08 31 36
429 LUNES F LESIONES MEDICINA 15:42 15:54 16:06 12 12
430 LUNES M LESIONES MEDICINA 15:45 15:59 16:14 14 15
431 LUNES F LESIONES MEDICINA 16:14 16:21 16:24 7 3
432 LUNES M LESIONES MEDICINA 11:57 12:28 12:41 31 13
433 LUNES M LESIONES MEDICINA 18:19 18:19 18:22 0 3
434 LUNES M LESIONES MEDICINA 10:14 10:15 10:18 1 3
435 LUNES F LESIONES MEDICINA 16:23 16:41 16:47 18 6
436 LUNES M LESIONES MEDICINA 13:16 13:45 13:47 29 2
437 LUNES M LESIONES MEDICINA 13:23 13:48 13:51 25 3
438 LUNES M LESIONES MEDICINA 15:48 15:59 16:03 11 4
439 LUNES F LESIONES MEDICINA 12:06 12:43 12:50 37 7
440 LUNES M LESIONES MEDICINA 12:49 13:03 13:04 14 1
441 LUNES M LESIONES MEDICINA 16:20 16:30 16:41 10 11
442 LUNES F LESIONES MEDICINA 12:18 13:00 13:02 42 2
443 LUNES F S.TRANSITO MEDICINA 11:02 11:26 11:34 24 8
444 LUNES F S.TRANSITO MEDICINA 13:42 13:49 14:13 7 24
445 LUNES M MORDEDURA MEDICINA 09:38 09:52 10:15 14 23
446 LUNES F MORDEDURA MEDICINA 09:34 09:52 10:15 18 23
447 LUNES M T.CORNEA GINECOPEDIATRIA 14:26 14:27 14:40 1 13
448 LUNES M VFL MEDICINA 15:10 15:10 15:13 0 3
449 LUNES F VFL MEDICINA 15:07 15:07 15:09 0 2







451 LUNES F VFL MEDICINA 11:29 12:04 12:10 35 6
452 LUNES F VFL GINECOPEDIATRIA 11:24 11:28 12:07 4 39
453 LUNES F VFL MEDICINA 10:36 11:22 11:59 46 37
454 LUNES M VFL MEDICINA 14:32 14:34 14:38 2 4
455 LUNES F VFL MEDICINA 10:52 11:11 12:06 19 55
456 LUNES M VFL MEDICINA 14:13 14:14 14:21 1 7
457 LUNES F VFL MEDICINA 08:53 08:54 09:00 1 6
458 LUNES 1 VFL MEDICINA 13:44 13:51 13:57 7 6
459 LUNES M VFL GINECOPEDIATRIA 13:20 13:25 13:33 5 8
460 LUNES F VFL MEDICINA 19:19 19:25 19:39 6 14
461 LUNES F VFL MEDICINA 19:20 19:23 19:32 3 9
462 LUNES F VFL MEDICINA 18:58 19:07 19:11 9 4
463 LUNES F VFL MEDICINA 18:24 18:34 18:40 10 6
464 LUNES F VFL MEDICINA 13:12 13:31 13:44 19 13
465 LUNES F VFL MEDICINA 18:13 18:15 18:42 2 27
466 LUNES F VFL MEDICINA 18:10 18:12 18:14 2 2
467 LUNES M VFL MEDICINA 16:45 16:49 16:55 4 6
468 LUNES F VFL GINECOPEDIATRIA 16:32 16:49 17:03 17 14
469 LUNES F VFL MEDICINA 16:29 16:48 16:52 19 4
470 LUNES M VFL GINECOPEDIATRIA 12:35 12:37 12:44 2 7
471 LUNES F VFL MEDICINA 16:16 16:24 16:30 8 6
472 LUNES F VFL MEDICINA 12:33 13:00 13:14 27 14
473 LUNES F VFL MEDICINA 09:40 09:52 10:19 12 27
474 LUNES F VFL MEDICINA 12:15 12:52 13:09 37 17







476 LUNES F VFL MEDICINA 09:31 09:32 09:53 1 21
477 MARTES F PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 11:10 11:47 11:59 37 12
478 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 17:43 17:45 18:20 2 35
479 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 13:39 14:35 15:23 56 48
480 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 16:00 16:35 17:19 35 44
481 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:17 15:27 15:33 10 6
482 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:09 11:19 11:54 10 35
483 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:56 12:02 13:09 6 67
484 MARTES M LESIONES MEDICINA 14:32 14:45 14:50 13 5
485 MARTES F LESIONES MEDICINA 08:34 08:37 08:50 4 13
486 MARTES F LESIONES MEDICINA 14:00 14:32 10:48 32 16
487 MARTES M LESIONES MEDICINA 14:00 14:15 14:28 15 13
488 MARTES F LESIONES MEDICINA 12:43 13:23 13:28 40 5
489 MARTES M LESIONES MEDICINA 16:44 16:46 16:53 2 7
490 MARTES M LESIONES MEDICINA 11:29 11:38 11:54 9 16
491 MARTES M LESIONES MEDICINA 11:26 11:32 11:43 6 11
492 MARTES F LESIONES MEDICINA 16:23 16:26 16:30 3 4
493 MARTES F LESIONES MEDICINA 16:15 16:26 16:36 11 10
494 MARTES M LESIONES MEDICINA 11:35 11:59 12:44 24 45
495 MARTES M LESIONES MEDICINA 09:12 09:30 09:33 18 3
496 MARTES M LESIONES MEDICINA 09:09 09:15 09:30 6 15
497 MARTES F LESIONES MEDICINA 16:25 16:37 16:39 12 2
498 MARTES F LESIONES MEDICINA 15:25 15:27 15:32 2 5
499 MARTES F LESIONES MEDICINA 10:40 10:46 10:49 6 3







501 MARTES F LESIONES MEDICINA 15:11 15:16 15:20 5 4
502 MARTES M LESIONES MEDICINA 15:08 15:10 15:16 2 6
503 MARTES M S.TRANSITO MEDICINA 13:06 14:16 14:35 70 19
504 MARTES M T.CORNEA MEDICINA 12:50 12:51 13:06 1 15
505 MARTES F VFL MEDICINA 14:38 14:50 14:52 12 2
506 MARTES F VFL MEDICINA 13:24 14:31 14:40 67 9
507 MARTES F VFL MEDICINA 13:21 14:29 14:40 68 11
508 MARTES M VFL MEDICINA 15:35 15:37 15:41 2 4
509 MARTES F VFL MEDICINA 13:56 14:04 14:14 8 10
510 MARTES M VFL MEDICINA 09:46 09:54 10:01 8 7
511 MARTES M VFL MEDICINA 12:20 13:09 13:18 49 9
512 MARTES F VFL MEDICINA 12:17 12:49 13:02 32 13
513 MARTES F VFL MEDICINA 11:59 12:40 12:45 41 5
514 MARTES F VFL MEDICINA 11:53 12:03 12:11 10 8
515 MARTES M VFL MEDICINA 09:25 09:33 09:44 8 11
516 MARTES F VFL MEDICINA 11:44 12:00 12:13 16 13
517 MARTES F VFL MEDICINA 09:19 09:32 09:36 13 4
518 MARTES M VFL MEDICINA 17:46 17:48 17:54 2 6
519 MARTES F VFL MEDICINA 09:15 09:30 09:37 15 7
520 MARTES F VFL MEDICINA 17:30 17:31 17:33 1 2
521 MARTES F VFL MEDICINA 11:31 11:59 12:07 28 8
522 MARTES F VFL MEDICINA 16:36 16:40 16:49 4 9
523 MARTES F VFL MEDICINA 16:12 16:20 16:26 8 6
524 MARTES F VFL MEDICINA 16:10 16:16 16:26 6 10







526 MARTES M VFL MEDICINA 15:28 15:32 15:37 4 5
527 MARTES F VFL MEDICINA 10:08 10:09 10:38 1 29
528 MIÉRCOLES M PSICOSOM. MEDICINA 18:50 18:52 19:13 2 21
529 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:12 12:12 12:27 0 15
530 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 13:39 14:12 15:09 33 57
531 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:50 11:50 12:26 0 36
532 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:00 15:51 16:11 51 20
533 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:52 15:26 15:44 34 18
534 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 14:20 14:25 14:27 5 2
535 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 14:00 14:15 14:23 15 8
536 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 11:04 11:17 11:44 13 27
537 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 15:25 15:35 15:37 10 2
538 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 19:49 19:50 19:52 1 2
539 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 10:36 10:46 10:58 10 12
540 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 10:20 10:22 10:35 0 13
541 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 09:46 09:48 09:54 2 6
542 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 12:16 12:28 12:33 12 5
543 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 13:25 13:26 13:45 1 19
544 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 17:33 17:39 17:45 6 6
545 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 18:52 18:54 18:56 2 2
546 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 09:49 09:56 10:16 7 20
547 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 17:25 17:33 17:38 8 5
548 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 11:31 12:04 12:11 33 7
549 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 19:03 19:03 19:07 0 4







551 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 17:23 17:25 17:28 2 3
552 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 16:53 16:56 17:03 3 7
553 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 16:15 16:17 16:23 2 6
554 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 11:26 11:58 12:04 32 6
555 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 11:24 11:55 11:57 31 2
556 MIÉRCOLES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 09:18 09:28 09:37 10 9
557 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 15:03 15:03 15:05 0 2
558 MIÉRCOLES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 11:09 11:23 11:30 14 7
559 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 15:17 15:24 15:42 7 18
560 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 16:13 16:16 16:21 3 5
561 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 19:13 19:14 19:40 1 26
562 MIÉRCOLES M S.TRANSITO MEDICINA 14:15 14:19 14:23 4 4
563 MIÉRCOLES M S.TRANSITO MEDICINA 13:19 13:23 13:49 4 26
564 MIÉRCOLES M S.TRANSITO MEDICINA 17:52 18:18 18:22 26 4
565 MIÉRCOLES F S.TRANSITO MEDICINA 15:48 15:54 16:32 6 38
566 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 13:37 13:51 14:01 14 10
567 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 10:40 10:46 10:51 6 5
568 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 13:08 13:15 13:23 7 8
569 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 13:03 13:15 13:20 12 5
570 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 13:01 13:13 13:16 12 3
571 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 12:56 12:57 13:13 1 16
572 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 10:03 10:16 10:22 13 6
573 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 12:09 12:13 12:22 4 9
574 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 19:05 19:07 19:09 2 2







576 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 17:41 17:45 17:48 4 3
577 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 17:37 17:39 17:44 2 5
578 MIÉRCOLES F VFL GINECOPEDIATRIA 17:29 17:31 17:38 2 7
579 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 17:27 17:37 17:44 10 7
580 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 17:21 17:23 17:25 2 2
581 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 15:56 16:08 16:31 12 23
582 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 15:20 15:30 15:45 10 15
583 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 15:10 15:10 15:34 0 24
584 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 15:06 15:07 15:11 1 4
585 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 14:47 14:49 15:07 2 18
586 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 11:12 11:54 12:13 42 19
587 JUEVES F PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 16:41 16:42 16:52 1 10
588 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:55 13:20 13:35 25 15
589 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 13:27 13:39 14:13 12 34
590 JUEVES M DCLS GINECOPEDIATRIA 10:02 10:11 10:45 9 34
591 JUEVES M DCLS GINECOPEDIATRIA 14:55 15:49 16:14 54 25
592 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:37 15:21 15:55 44 34
593 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 19:02 19:11 19:34 9 23
594 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:30 14:41 15:21 11 40
595 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 10:04 10:45 10:53 41 8
596 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 10:14 10:19 10:55 5 36
597 JUEVES F LESIONES MEDICINA 10:29 10:32 10:39 3 7
598 JUEVES M LESIONES MEDICINA 14:51 15:33 15:38 42 5
599 JUEVES F LESIONES MEDICINA 12:29 12:33 12:37 4 4







601 JUEVES M LESIONES MEDICINA 13:12 13:36 13:54 24 18
602 JUEVES F LESIONES MEDICINA 13:10 13:28 13:37 18 9
603 JUEVES M LESIONES MEDICINA 13:08 13:23 13:27 15 4
604 JUEVES M LESIONES MEDICINA 12:00 12:14 12:19 14 5
605 JUEVES F LESIONES MEDICINA 13:44 13:53 13:59 9 6
606 JUEVES M LESIONES MEDICINA 09:48 10:09 10:14 21 5
607 JUEVES M LESIONES MEDICINA 09:38 09:54 10:13 16 19
608 JUEVES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 13:05 13:35 13:39 30 4
609 JUEVES M LESIONES MEDICINA 09:35 09:42 09:53 7 11
610 JUEVES M LESIONES MEDICINA 18:49 18:53 18:57 4 4
611 JUEVES F LESIONES MEDICINA 18:47 18:48 18:52 1 4
612 JUEVES F LESIONES MEDICINA 17:08 17:08 17:36 0 28
613 JUEVES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 13:46 14:28 14:41 42 13
614 JUEVES M LESIONES MEDICINA 16:21 16:25 16:27 4 2
615 JUEVES F LESIONES MEDICINA 16:00 16:03 16:05 3 2
616 JUEVES M LESIONES MEDICINA 13:39 13:52 13:59 13 7
617 JUEVES F LESIONES MEDICINA 11:56 12:01 12:03 5 2
618 JUEVES M LESIONES MEDICINA 11:51 11:56 12:06 5 10
619 JUEVES F LESIONES MEDICINA 16:21 16:21 16:27 0 6
620 JUEVES F LESIONES MEDICINA 17:16 17:19 17:24 3 5
621 JUEVES F LESIONES MEDICINA 18:46 18:46 18:49 0 3
622 JUEVES F LESIONES MEDICINA 11:14 11:28 11:57 14 29
623 JUEVES F LESIONES MEDICINA 11:07 11:26 11:30 19 4
624 JUEVES F LESIONES MEDICINA 10:56 11:17 11:20 21 3







626 JUEVES M LESIONES MEDICINA 10:52 11:14 11:16 22 2
627 JUEVES F LESIONES MEDICINA 15:58 15:58 16:06 0 8
628 JUEVES M LESIONES MEDICINA 11:53 11:57 12:22 4 25
629 JUEVES F LESIONES MEDICINA 10:50 11:06 11:25 16 19
630 JUEVES M LESIONES MEDICINA 11:58 12:03 12:08 5 5
631 JUEVES F LESIONES MEDICINA 14:33 14:34 14:42 1 8
632 JUEVES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 16:04 16:29 17:00 25 31
633 JUEVES F LESIONES MEDICINA 12:09 12:22 12:24 13 2
634 JUEVES M S.TRANSITO GINECOPEDIATRIA 09:20 09:38 09:45 18 7
635 JUEVES M S.TRANSITO MEDICINA 17:51 17:53 17:57 2 4
636 JUEVES M S.TRANSITO MEDICINA 15:15 15:17 15:26 2 9
637 JUEVES M T.CORNEA MEDICINA 17:19 17:21 17:23 2 2
638 JUEVES M VFL MEDICINA 13:48 13:54 14:07 6 13
639 JUEVES M VFL GINECOPEDIATRIA 10:26 11:00 11:06 34 6
640 JUEVES M VFL MEDICINA 13:37 13:49 13:52 12 3
641 JUEVES F VFL MEDICINA 13:03 13:21 13:36 18 15
642 JUEVES F VFL MEDICINA 12:36 12:39 12:41 3 2
643 JUEVES M VFL MEDICINA 12:02 12:14 12:23 12 9
644 JUEVES F VFL MEDICINA 19:04 19:08 19:10 4 2
645 JUEVES F VFL MEDICINA 19:03 19:04 19:08 1 4
646 JUEVES M VFL MEDICINA 18:10 18:17 18:24 7 7
647 JUEVES F VFL MEDICINA 18:09 18:10 18:14 1 4
648 JUEVES M VFL MEDICINA 17:21 17:25 17:28 4 3
649 JUEVES M VFL GINECOPEDIATRIA 16:10 16:41 17:00 31 19







651 JUEVES F VFL GINECOPEDIATRIA 11:05 11:20 11:32 15 12
652 JUEVES M VFL GINECOPEDIATRIA 15:12 16:14 16:29 62 15
653 JUEVES F VFL MEDICINA 15:03 15:05 15:12 2 7
654 JUEVES F VFL MEDICINA 14:35 14:54 14:58 19 4
655 JUEVES M VFL MEDICINA 10:48 10:58 11:14 10 16
656 VIERNES F PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 10:02 10:31 10:37 29 6
657 VIERNES M PSICOSOM. MEDICINA 10:37 11:06 11:35 29 29
658 VIERNES M PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 17:43 18:09 18:17 26 8
659 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 10:01 10:07 10:37 6 30
660 VIERNES M DCLS GINECOPEDIATRIA 13:39 13:48 14:26 9 38
661 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 17:11 17:11 17:26 0 15
662 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 13:59 14:01 14:14 2 13
663 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:48 15:16 15:29 28 13
664 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 19:40 20:01 20:40 21 39
665 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:51 15:17 15:29 26 12
666 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 19:26 19:47 20:01 21 14
667 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 18:42 19:05 19:24 23 19
668 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 19:28 19:49 19:56 21 7
669 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:41 12:46 13:40 5 54
670 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:08 12:09 13:02 1 53
671 VIERNES M DCLS GINECOPEDIATRIA 19:37 19:40 19:47 3 7
672 VIERNES M DCLS GINECOPEDIATRIA 17:44 18:17 18:27 33 10
673 VIERNES F LESIONES MEDICINA 14:59 15:25 15:28 26 3
674 VIERNES F LESIONES MEDICINA 11:01 11:45 11:47 44 2







676 VIERNES M LESIONES MEDICINA 14:31 14:48 14:51 17 3
677 VIERNES M LESIONES MEDICINA 10:38 11:32 11:36 54 4
678 VIERNES M LESIONES MEDICINA 14:16 14:35 14:40 19 5
679 VIERNES F LESIONES MEDICINA 19:32 19:37 19:46 5 9
680 VIERNES M LESIONES MEDICINA 15:04 15:30 15:40 26 10
681 VIERNES F LESIONES MEDICINA 13:03 13:06 13:12 3 6
682 VIERNES F LESIONES MEDICINA 10:45 11:37 11:45 52 8
683 VIERNES F LESIONES MEDICINA 13:33 13:33 14:05 0 32
684 VIERNES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 14:06 14:42 14:47 36 5
685 VIERNES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 09:20 09:26 09:41 6 15
686 VIERNES M LESIONES MEDICINA 15:09 15:31 15:34 22 3
687 VIERNES F LESIONES MEDICINA 12:58 12:59 13:06 1 7
688 VIERNES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 12:54 13:40 13:50 46 10
689 VIERNES F LESIONES MEDICINA 18:08 18:10 18:21 2 11
690 VIERNES F LESIONES MEDICINA 19:23 19:25 19:29 2 4
691 VIERNES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 09:13 09:15 09:26 2 11
692 VIERNES F LESIONES MEDICINA 13:13 13:24 13:30 11 6
693 VIERNES F LESIONES MEDICINA 11:53 11:58 12:09 5 11
694 VIERNES F LESIONES MEDICINA 16:42 16:43 16:47 1 4
695 VIERNES F LESIONES MEDICINA 12:12 12:14 12:21 2 7
696 VIERNES M LESIONES MEDICINA 13:11 13:15 13:25 4 10
697 VIERNES M LESIONES MEDICINA 14:22 14:43 14:46 21 3
698 VIERNES M LESIONES MEDICINA 16:08 16:10 16:19 2 9
699 VIERNES F LESIONES MEDICINA 08:59 09:04 09:12 5 8







701 VIERNES M LESIONES MEDICINA 08:49 08:58 09:04 9 6
702 VIERNES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 11:40 12:25 12:38 45 13
703 VIERNES M LESIONES MEDICINA 14:19 14:41 14:43 22 2
704 VIERNES F LESIONES MEDICINA 11:37 11:47 11:51 10 4
705 VIERNES F LESIONES MEDICINA 18:28 18:55 19:09 27 14
706 VIERNES F LESIONES MEDICINA 18:23 18:48 18:55 25 7
707 VIERNES F LESIONES MEDICINA 08:45 08:45 08:55 0 10
708 VIERNES F LESIONES MEDICINA 11:04 11:45 11:51 41 6
709 VIERNES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 19:17 19:32 19:34 15 2
710 VIERNES F LESIONES MEDICINA 18:10 18:25 18:32 15 7
711 VIERNES M S.TRANSITO MEDICINA 10:50 11:39 11:45 49 6
712 VIERNES M S.TRANSITO MEDICINA 14:25 14:44 15:03 19 19
713 VIERNES F S.TRANSITO MEDICINA 14:17 14:36 14:41 19 5
714 VIERNES M T.CORNEA MEDICINA 10:05 10:14 10:16 9 2
715 VIERNES F T.CORNEA MEDICINA 18:26 18:48 18:50 22 2
716 VIERNES F T.CORNEA MEDICINA 12:09 12:12 12:14 3 2
717 VIERNES F VFL GINECOPEDIATRIA 14:51 15:51 16:08 60 17
718 VIERNES F VFL MEDICINA 09:52 09:58 10:10 6 12
719 VIERNES F VFL MEDICINA 09:28 09:58 10:02 30 4
720 VIERNES F VFL MEDICINA 12:35 12:51 12:59 16 8
721 VIERNES F VFL MEDICINA 12:32 12:39 12:50 7 11
722 VIERNES F VFL MEDICINA 12:28 12:32 12:38 4 6
723 VIERNES F VFL MEDICINA 12:23 12:32 12:46 9 14
724 VIERNES M VFL MEDICINA 16:48 16:49 16:52 1 3







726 VIERNES M VFL MEDICINA 16:36 16:38 16:46 2 8
727 VIERNES F VFL MEDICINA 16:12 16:13 16:37 1 24
728 VIERNES F VFL MEDICINA 16:05 16:08 16:13 3 5
729 VIERNES F VFL MEDICINA 15:51 16:00 16:20 9 20
730 VIERNES F VFL MEDICINA 15:18 15:35 15:50 17 15
731 SÁBADO F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:57 12:08 12:57 11 49
732 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 11:29 11:30 11:39 1 9
733 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 12:25 12:34 12:38 9 4
734 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 12:19 12:22 12:30 3 8
735 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 12:08 12:13 12:33 5 20
736 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 19:09 19:21 19:34 12 13
737 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 13:43 13:58 13:33 15 35
738 SÁBADO M LESIONES GINECOPEDIATRIA 12:02 12:08 12:20 6 12
739 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 09:22 09:29 09:33 7 4
740 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 16:14 16:14 16:18 0 4
741 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 12:49 12:54 12:58 5 4
742 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 12:45 12:48 13:00 3 12
743 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 12:22 12:23 12:30 1 7
744 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 10:02 10:02 10:12 0 10
745 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 18:29 18:31 18:41 2 10
746 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 16:33 16:36 16:45 3 9
747 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 12:10 12:13 12:32 3 19
748 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 17:22 17:28 17:38 6 10
749 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 09:38 09:38 09:43 0 5







751 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 13:11 13:22 13:25 11 3
752 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 10:36 10:37 10:53 1 16
753 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 18:31 18:32 18:36 1 4
754 SÁBADO M LESIONES GINECOPEDIATRIA 16:56 16:57 17:09 1 12
755 SÁBADO M S.TRANSITO MEDICINA 11:12 11:26 11:30 14 4
756 SÁBADO M S.TRANSITO MEDICINA 12:55 13:01 13:06 6 5
757 SÁBADO M MORDEDURA MEDICINA 19:07 19:13 19:21 6 8
758 SÁBADO M T.CORNEA MEDICINA 11:11 11:18 11:26 7 8
759 SÁBADO M T.CORNEA MEDICINA 13:04 13:10 13:13 6 3
760 SÁBADO M VFL MEDICINA 11:48 12:03 12:08 15 5
761 SÁBADO F VFL MEDICINA 11:44 11:50 12:08 6 18
762 SÁBADO F VFL MEDICINA 11:38 11:47 12:07 9 20
763 SÁBADO M VFL GINECOPEDIATRIA 18:29 18:56 19:18 27 22
764 SÁBADO F VFL MEDICINA 10:20 10:20 10:25 0 5
765 SÁBADO F VFL MEDICINA 16:18 16:18 16:20 0 2
766 SÁBADO F VFL MEDICINA 09:33 09:37 09:44 4 7
767 SÁBADO M VFL MEDICINA 15:27 15:34 15:38 7 4
768 SÁBADO F VFL MEDICINA 15:12 15:19 15:31 7 12
769 SÁBADO F VFL MEDICINA 13:13 13:22 13:30 9 8
770 SÁBADO F VFL MEDICINA 09:27 09:37 09:52 10 15
771 SÁBADO F VFL MEDICINA 13:09 13:18 13:22 9 4
772 SÁBADO M VFL MEDICINA 12:48 12:49 13:06 1 17
773 SÁBADO F VFL MEDICINA 09:20 09:21 09:36 1 15
774 SÁBADO F VFL MEDICINA 12:46 12:48 12:52 2 4







776 SÁBADO F VFL MEDICINA 12:39 12:40 12:44 1 4
777 SÁBADO M VFL MEDICINA 12:23 12:34 12:37 11 3
778 SÁBADO F VFL MEDICINA 08:15 08:17 08:33 2 16
779 SÁBADO M VFL MEDICINA 12:04 12:08 12:13 4 5
780 DOMINGO M PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 19:23 19:33 19:48 10 15
781 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 18:00 18:00 18:08 0 8
782 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 16:28 16:46 17:05 18 19
783 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:30 15:37 16:20 7 43
784 DOMINGO M DCLS GINECOPEDIATRIA 19:18 19:19 19:33 1 14
785 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:34 11:47 11:54 13 7
786 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 10:42 10:45 10:47 3 2
787 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 15:50 16:04 16:08 14 4
788 DOMINGO M LESIONES MEDICINA 18:09 18:14 18:16 5 2
789 DOMINGO M LESIONES MEDICINA 18:07 18:08 18:14 1 6
790 DOMINGO M LESIONES MEDICINA 15:06 15:17 15:20 21 3
791 DOMINGO M LESIONES MEDICINA 15:17 15:24 15:33 7 9
792 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 15:47 15:54 16:02 7 8
793 DOMINGO M LESIONES MEDICINA 15:24 15:26 15:33 2 7
794 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 12:00 12:00 12:04 0 4
795 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 16:52 17:19 17:23 27 4
796 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 17:00 17:26 17:29 26 3
797 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 11:28 11:28 11:33 0 5
798 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 16:57 17:23 17:25 26 2
799 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 12:05 12:05 12:11 0 6







801 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 16:39 17:12 17:20 33 8
802 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 10:23 10:24 10:33 1 9
803 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 15:13 15:20 15:26 7 6
804 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 15:10 15:18 15:22 8 4
805 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 15:02 15:15 15:18 13 3
806 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 14:56 15:03 15:19 7 16
807 DOMINGO M LESIONES MEDICINA 19:07 19:07 19:11 0 4
808 DOMINGO M LESIONES MEDICINA 11:38 11:38 11:40 0 2
809 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 11:31 11:33 11:38 2 5
810 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 15:00 15:12 15:17 12 5
811 LUNES F PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 12:09 12:17 12:27 8 10
812 LUNES F PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 11:12 12:19 12:25 7 6
813 LUNES F PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 10:23 11:15 11:39 52 24
814 LUNES M PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 10:42 11:42 12:22 0 40
815 LUNES M DCLS GINECOPEDIATRIA 18:45 19:07 19:38 22 31
816 LUNES M DCLS GINECOPEDIATRIA 10:41 11:39 12:17 58 38
817 LUNES M DCLS GINECOPEDIATRIA 17:45 18:11 18:35 26 24
818 LUNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:07 15:13 16:09 6 56
819 LUNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 17:54 18:35 19:07 41 32
820 LUNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:45 12:25 13:36 40 71
821 LUNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:47 12:27 12:54 40 27
822 LUNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:11 12:18 12:50 67 32
823 LUNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 10:22 10:41 11:14 19 33
824 LUNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:08 11:59 12:52 51 67







826 LUNES M DCLS GINECOPEDIATRIA 12:24 12:52 13:18 28 26
827 LUNES F LESIONES MEDICINA 14:36 14:38 14:42 2 4
828 LUNES F LESIONES MEDICINA 09:49 09:51 09:57 2 6
829 LUNES F LESIONES MEDICINA 18:52 19:04 19:14 12 10
830 LUNES M LESIONES MEDICINA 13:18 13:48 13:52 30 4
831 LUNES M LESIONES MEDICINA 10:05 10:22 10:27 17 5
832 LUNES M LESIONES MEDICINA 13:10 13:42 13:50 32 8
833 LUNES M LESIONES MEDICINA 13:16 13:42 13:52 26 10
834 LUNES F LESIONES MEDICINA 13:07 13:39 13:46 32 7
835 LUNES M LESIONES MEDICINA 12:54 13:37 13:42 43 7
836 LUNES M LESIONES MEDICINA 14:18 14:27 14:38 9 11
837 LUNES F LESIONES MEDICINA 18:31 18:35 18:41 4 6
838 LUNES F LESIONES MEDICINA 14:45 14:47 14:54 2 7
839 LUNES F LESIONES MEDICINA 09:34 09:35 09:50 1 15
840 LUNES M LESIONES MEDICINA 09:32 09:34 09:45 2 11
841 LUNES F LESIONES MEDICINA 16:37 17:14 17:24 37 10
842 LUNES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 12:45 12:54 13:17 9 23
843 LUNES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 14:58 15:04 15:12 6 8
844 LUNES M LESIONES MEDICINA 12:49 13:33 13:42 44 9
845 LUNES F LESIONES MEDICINA 17:47 17:47 17:53 0 6
846 LUNES F LESIONES MEDICINA 11:42 11:51 11:57 9 6
847 LUNES F LESIONES MEDICINA 10:12 10:31 10:37 19 6
848 LUNES M LESIONES MEDICINA 12:51 13:36 13:42 45 6
849 LUNES F LESIONES MEDICINA 09:36 09:39 09:51 3 12







851 LUNES F LESIONES MEDICINA 12:46 13:30 13:38 44 8
852 LUNES M LESIONES MEDICINA 11:04 11:10 11:13 6 3
853 LUNES F LESIONES MEDICINA 11:01 11:03 11:10 2 7
854 LUNES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 08:43 08:45 09:11 2 25
855 LUNES M LESIONES MEDICINA 10:56 11:02 11:24 6 22
856 LUNES M LESIONES MEDICINA 14:56 15:01 15:04 5 3
857 LUNES F LESIONES MEDICINA 09:03 09:11 09:19 8 8
858 LUNES F LESIONES MEDICINA 16:39 17:14 17:21 35 7
859 LUNES F LESIONES MEDICINA 11:49 12:12 12:26 23 14
860 LUNES M S.TRANSITO MEDICINA 14:48 14:53 14:59 5 6
861 LUNES M S.TRANSITO MEDICINA 09:58 10:15 10:59 17 44
862 LUNES M S.TRANSITO MEDICINA 17:41 17:43 18:04 2 21
863 LUNES M S.TRANSITO MEDICINA 12:08 12:56 13:19 48 23
864 LUNES F S.TRANSITO MEDICINA 16:32 17:03 17:30 31 27
865 LUNES M S.TRANSITO MEDICINA 16:30 17:03 17:16 33 13
866 LUNES M T.CORNEA MEDICINA 14:21 14:28 14:31 7 3
867 LUNES M T.CORNEA MEDICINA 13:21 13:48 13:52 27 4
868 LUNES F VFL MEDICINA 14:43 14:45 15:00 2 15
869 LUNES M VFL MEDICINA 14:40 14:42 14:45 2 3
870 LUNES F VFL MEDICINA 13:48 14:03 14:07 15 4
871 LUNES F VFL MEDICINA 10:09 10:22 10:26 13 4
872 LUNES F VFL MEDICINA 13:42 13:50 13:57 8 7
873 LUNES F VFL MEDICINA 19:24 19:27 19:42 3 15
874 LUNES F VFL MEDICINA 19:23 19:25 19:30 2 5







876 LUNES F VFL MEDICINA 08:17 08:18 08:35 1 17
877 LUNES F VFL MEDICINA 09:44 09:45 10:14 1 29
878 LUNES F VFL MEDICINA 18:34 18:45 18:47 11 2
879 LUNES F VFL MEDICINA 18:18 18:18 18:26 0 8
880 LUNES F VFL MEDICINA 17:57 18:13 18:18 16 5
881 LUNES M VFL GINECOPEDIATRIA 17:44 18:06 18:11 22 5
882 LUNES F VFL MEDICINA 16:49 17:18 17:21 29 3
883 LUNES F VFL MEDICINA 09:06 09:11 09:19 5 8
884 LUNES F VFL MEDICINA 11:58 12:37 12:49 39 12
885 LUNES F VFL MEDICINA 11:54 12:32 12:46 38 14
886 LUNES M VFL MEDICINA 11:51 12:27 12:36 36 9
887 LUNES M VFL MEDICINA 16:28 16:29 16:55 1 26
888 LUNES M VFL GINECOPEDIATRIA 15:17 15:24 15:45 7 21
889 LUNES M VFL MEDICINA 08:51 08:53 09:11 2 18
890 LUNES F VFL MEDICINA 14:54 15:00 15:03 6 3
891 LUNES F VFL MEDICINA 08:39 08:41 09:26 2 45
892 LUNES F VFL MEDICINA 14:53 14:58 15:01 5 3
893 LUNES M VFL MEDICINA 14:50 14:54 14:58 4 4
894 MARTES M PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 11:59 12:19 12:59 20 40
895 MARTES F PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 12:44 12:50 13:19 6 29
896 MARTES M PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 12:01 12:32 12:59 31 27
897 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:02 14:20 14:52 18 32
898 MARTES M DCLS GINECOPEDIATRIA 17:23 17:29 17:35 6 6
899 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:13 14:35 14:50 22 15







901 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 08:29 09:38 09:09 9 31
902 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:21 15:57 16:15 36 18
903 MARTES M DCLS GINECOPEDIATRIA 11:59 12:00 12:39 1 39
904 MARTES M DCLS GINECOPEDIATRIA 12:00 12:24 12:38 24 14
905 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:15 15:15 15:39 0 24
906 MARTES M LESIONES MEDICINA 18:45 18:46 18:50 1 4
907 MARTES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 14:23 14:48 14:50 25 2
908 MARTES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 17:35 17:36 17:40 1 4
909 MARTES M LESIONES MEDICINA 13:56 14:02 14:04 6 2
910 MARTES M LESIONES MEDICINA 12:04 12:16 12:28 12 12
911 MARTES F LESIONES MEDICINA 10:15 10:17 10:26 2 9
912 MARTES F LESIONES MEDICINA 08:49 08:50 09:03 1 13
913 MARTES M LESIONES MEDICINA 13:59 14:04 14:09 5 5
914 MARTES F LESIONES MEDICINA 17:16 17:19 17:55 3 36
915 MARTES M LESIONES MEDICINA 12:16 12:30 12:35 14 5
916 MARTES F LESIONES MEDICINA 14:20 14:52 15:03 32 11
917 MARTES F LESIONES MEDICINA 10:48 10:56 11:05 8 9
918 MARTES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 14:32 14:50 14:53 18 3
919 MARTES F LESIONES MEDICINA 10:13 10:15 10:24 2 9
920 MARTES M LESIONES MEDICINA 10:33 10:43 11:01 10 18
921 MARTES M LESIONES MEDICINA 13:03 13:10 13:23 7 13
922 MARTES F LESIONES MEDICINA 12:19 12:32 12:36 13 4
923 MARTES F LESIONES MEDICINA 10:50 10:58 11:01 8 3
924 MARTES M LESIONES MEDICINA 15:56 16:00 16:05 4 5







926 MARTES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 15:34 15:36 15:44 2 8
927 MARTES M LESIONES MEDICINA 12:48 12:51 13:01 3 10
928 MARTES F LESIONES MEDICINA 15:10 15:11 15:15 1 4
929 MARTES M LESIONES MEDICINA 15:04 15:09 15:18 5 9
930 MARTES M LESIONES MEDICINA 11:55 12:07 12:16 12 9
931 MARTES M LESIONES MEDICINA 11:44 11:52 12:06 8 14
932 MARTES M LESIONES MEDICINA 14:54 15:07 15:22 13 15
933 MARTES F LESIONES MEDICINA 17:55 17:55 17:58 0 3
934 MARTES M LESIONES MEDICINA 17:59 17:59 18:05 0 6
935 MARTES M LESIONES MEDICINA 14:46 14:53 15:06 7 13
936 MARTES F LESIONES MEDICINA 09:26 09:33 09:37 7 4
937 MARTES F S.TRANSITO MEDICINA 14:15 14:36 14:48 21 8
938 MARTES F S.TRANSITO MEDICINA 12:53 12:54 13:09 1 15
939 MARTES M S.TRANSITO MEDICINA 09:36 09:41 09:44 5 3
940 MARTES M S.TRANSITO GINECOPEDIATRIA 17:48 18:04 18:07 16 3
941 MARTES F S.TRANSITO MEDICINA 12:22 12:35 12:44 13 9
942 MARTES F VFL MEDICINA 14:40 14:53 14:57 13 4
943 MARTES F VFL MEDICINA 14:36 14:53 15:04 7 11
944 MARTES F VFL MEDICINA 10:46 10:52 10:56 6 4
945 MARTES F VFL MEDICINA 10:19 10:19 10:24 0 5
946 MARTES F VFL MEDICINA 13:50 13:59 14:02 9 3
947 MARTES F VFL MEDICINA 13:46 13:56 13:59 10 3
948 MARTES F VFL MEDICINA 10:17 10:19 10:20 2 1
949 MARTES M VFL MEDICINA 09:45 09:54 10:03 9 9







951 MARTES F VFL MEDICINA 12:29 12:36 12:38 7 2
952 MARTES M VFL MEDICINA 08:51 09:15 09:18 24 3
953 MARTES F VFL MEDICINA 18:47 18:47 18:51 0 4
954 MARTES F VFL MEDICINA 17:38 17:39 17:44 1 5
955 MARTES F VFL MEDICINA 17:31 17:34 17:37 3 3
956 MARTES F VFL MEDICINA 17:14 17:14 17:19 0 5
957 MARTES F VFL MEDICINA 17:11 17:12 17:39 1 27
958 MARTES F VFL MEDICINA 16:15 16:16 16:25 1 9
959 MARTES F VFL GINECOPEDIATRIA 12:11 12:38 12:40 27 2
960 MARTES F VFL GINECOPEDIATRIA 12:11 12:33 12:38 22 5
961 MARTES F VFL MEDICINA 16:04 16:08 16:14 4 6
962 MARTES F VFL GINECOPEDIATRIA 15:49 16:04 16:18 15 14
963 MARTES F VFL GINECOPEDIATRIA 16:21 16:50 17:04 29 14
964 MARTES F VFL MEDICINA 11:39 11:41 12:02 2 21
965 MARTES F VFL MEDICINA 11:38 11:38 12:01 0 23
966 MARTES F VFL MEDICINA 11:31 11:34 11:38 3 4
967 MIÉRCOLES F DCLS MEDICINA 19:20 19:23 19:24 3 1
968 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 09:56 10:49 11:03 53 14
969 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:55 13:18 13:35 23 17
970 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:53 15:41 16:18 48 37
971 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 19:04 19:07 19:12 3 5
972 MIÉRCOLES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 19:02 19:09 19:12 7 3
973 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 18:51 18:57 19:01 6 4
974 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 12:01 12:27 12:50 26 23







976 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 09:23 09:42 09:46 19 4
977 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 10:00 10:06 10:08 6 2
978 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 10:29 10:30 10:34 1 4
979 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 10:14 10:25 10:30 11 5
980 MIÉRCOLES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 10:08 10:50 10:56 42 6
981 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 19:08 19:15 19:24 7 9
982 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 13:25 13:46 13:58 21 12
983 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 13:50 13:59 14:19 9 20
984 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 09:47 09:56 10:06 9 10
985 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 12:40 12:59 13:32 19 33
986 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 12:15 12:32 12:38 17 6
987 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 11:03 11:04 11:10 1 6
988 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 11:10 11:21 11:55 11 34
989 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 12:21 12:37 12:54 16 17
990 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 12:33 12:57 13:05 24 8
991 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 18:58 19:05 19:12 7 7
992 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 11:28 12:26 12:31 58 5
993 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 12:29 12:56 13:12 27 16
994 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 18:48 18:55 18:57 7 2
995 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 14:33 15:15 15:30 42 15
996 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 08:19 08:41 08:51 22 10
997 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 19:22 19:22 19:37 0 15
998 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 19:11 19:16 19:24 5 8
999 MIÉRCOLES M S.TRANSITO MEDICINA 19:06 19:14 19:24 8 10







1001 MIÉRCOLES F S.TRANSITO MEDICINA 14:26 14:27 14:31 1 4
1002 MIÉRCOLES F S.TRANSITO MEDICINA 13:02 13:12 13:54 10 42
1003 MIÉRCOLES M S.TRANSITO MEDICINA 12:11 12:18 12:38 7 20
1004 MIÉRCOLES M MORDEDURA GINECOPEDIATRIA 13:04 13:18 13:22 14 4
1005 MIÉRCOLES F MORDEDURA MEDICINA 09:06 09:11 09:37 5 26
1006 MIÉRCOLES F T.CORNEA MEDICINA 12:44 12:59 13:04 15 5
1007 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 08:34 08:50 08:53 16 3
1008 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 18:45 18:53 18:54 8 1
1009 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 18:33 18:34 18:38 1 4
1010 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 18:32 18:33 18:41 1 8
1011 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 11:07 11:21 11:32 14 11
1012 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 18:28 18:30 18:32 2 2
1013 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 11:05 11:12 11:22 7 10
1014 MIÉRCOLES F VFL GINECOPEDIATRIA 10:42 10:50 10:52 8 2
1015 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 10:31 10:35 10:41 4 6
1016 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 13:00 13:06 13:14 6 8
1017 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 09:15 09:37 09:42 22 7
1018 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 12:05 12:27 12:35 22 8
1019 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 19:26 19:28 19:33 2 5
1020 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 08:35 08:50 09:01 15 11
1021 JUEVES F PSICOSOM. MEDICINA 11:23 11:51 12:01 28 10
1022 JUEVES M EDAD APROX GINECOPEDIATRIA 13:05 13:12 13:28 7 16
1023 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:22 15:24 15:29 2 5
1024 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:32 12:01 12:26 39 25







1026 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 10:21 10:21 11:19 0 58
1027 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 10:21 11:20 12:23 59 57
1028 JUEVES F LESIONES MEDICINA 12:18 12:29 12:40 11 11
1029 JUEVES F LESIONES MEDICINA 18:26 18:56 19:01 30 5
1030 JUEVES F LESIONES MEDICINA 19:07 19:07 19:11 0 4
1031 JUEVES F LESIONES MEDICINA 11:23 11:59 12:10 26 11
1032 JUEVES F LESIONES MEDICINA 15:10 15:11 15:14 1 3
1033 JUEVES M LESIONES MEDICINA 17:27 17:30 17:44 3 14
1034 JUEVES M LESIONES MEDICINA 12:46 13:01 13:21 15 20
1035 JUEVES F LESIONES MEDICINA 15:54 15:56 16:01 2 5
1036 JUEVES F LESIONES MEDICINA 16:04 16:04 16:10 0 6
1037 JUEVES F LESIONES MEDICINA 17:11 17:12 17:21 1 9
1038 JUEVES M LESIONES MEDICINA 12:12 12:24 12:48 12 24
1039 JUEVES F LESIONES MEDICINA 19:09 19:11 19:16 2 5
1040 JUEVES F LESIONES MEDICINA 19:13 19:16 19:22 3 6
1041 JUEVES M LESIONES MEDICINA 11:29 12:00 12:10 31 10
1042 JUEVES F LESIONES MEDICINA 09:45 10:04 10:17 19 13
1043 JUEVES M LESIONES MEDICINA 12:50 13:28 13:44 38 16
1044 JUEVES M LESIONES MEDICINA 11:42 12:05 12:20 23 15
1045 JUEVES M LESIONES MEDICINA 11:26 12:00 12:10 34 10
1046 JUEVES M LESIONES MEDICINA 13:42 14:19 14:29 37 10
1047 JUEVES M LESIONES MEDICINA 14:46 14:46 15:24 0 38
1048 JUEVES M LESIONES MEDICINA 10:53 11:24 11:41 31 17
1049 JUEVES M LESIONES MEDICINA 14:24 14:44 14:46 20 2







1051 JUEVES M LESIONES MEDICINA 10:27 11:24 11:39 57 15
1052 JUEVES M LESIONES MEDICINA 14:07 14:39 14:41 32 2
1053 JUEVES M LESIONES MEDICINA 10:24 11:24 11:35 60 11
1054 JUEVES M LESIONES MEDICINA 13:58 14:32 14:36 34 4
1055 JUEVES F LESIONES MEDICINA 16:34 16:35 16:39 1 4
1056 JUEVES M LESIONES MEDICINA 14:05 14:37 14:39 32 2
1057 JUEVES F S.TRANSITO MEDICINA 19:16 19:21 19:24 5 3
1058 JUEVES F S.TRANSITO MEDICINA 16:08 16:10 16:19 2 9
1059 JUEVES M S.TRANSITO MEDICINA 13:49 14:26 14:35 37 9
1060 JUEVES F T.CORNEA GINECOPEDIATRIA 16:12 16:19 16:22 7 3
1061 JUEVES F VFL MEDICINA 13:39 13:44 13:51 5 7
1062 JUEVES F VFL MEDICINA 10:15 11:24 11:33 69 9
1063 JUEVES M VFL MEDICINA 13:07 13:29 13:49 22 20
1064 JUEVES M VFL MEDICINA 09:27 09:59 10:02 32 3
1065 JUEVES M VFL MEDICINA 09:02 09:48 10:04 46 16
1066 JUEVES M VFL MEDICINA 12:39 12:56 13:01 17 5
1067 JUEVES F VFL MEDICINA 19:21 19:22 19:30 1 8
1068 JUEVES M VFL MEDICINA 12:36 12:48 12:59 12 11
1069 JUEVES M VFL MEDICINA 19:04 19:07 19:11 3 4
1070 JUEVES F VFL MEDICINA 19:01 19:01 19:07 0 6
1071 JUEVES M VFL MEDICINA 08:25 08:51 08:54 26 3
1072 JUEVES M VFL GINECOPEDIATRIA 12:16 12:24 12:28 8 4
1073 JUEVES M VFL MEDICINA 16:44 16:45 16:59 1 14
1074 JUEVES F VFL MEDICINA 16:37 16:38 16:44 1 6







1076 JUEVES M VFL MEDICINA 15:12 15:14 15:19 2 5
1077 JUEVES F VFL MEDICINA 14:56 14:56 15:02 0 6
1078 JUEVES F VFL MEDICINA 14:11 14:42 14:46 31 4
1079 JUEVES M VFL MEDICINA 14:09 14:42 14:44 33 2
1080 JUEVES F VFL MEDICINA 14:03 14:35 14:42 32 7
1081 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 10:23 11:18 11:31 55 13
1082 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:41 14:43 15:21 2 38
1083 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:03 14:22 15:10 19 48
1084 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 10:21 10:56 11:18 35 22
1085 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 10:56 11:03 11:49 7 46
1086 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:20 11:27 12:37 7 70
1087 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:36 15:37 16:30 1 53
1088 VIERNES F LESIONES MEDICINA 12:38 12:52 12:56 14 4
1089 VIERNES F LESIONES MEDICINA 17:26 17:27 17:33 1 6
1090 VIERNES M LESIONES MEDICINA 17:00 17:00 17:24 0 24
1091 VIERNES M LESIONES MEDICINA 15:51 15:52 15:56 1 4
1092 VIERNES 1 LESIONES MEDICINA 15:45 15:46 16:06 1 20
1093 VIERNES M LESIONES MEDICINA 15:43 15:44 15:48 1 4
1094 VIERNES F LESIONES MEDICINA 18:24 18:25 18:30 1 5
1095 VIERNES F LESIONES MEDICINA 14:44 14:45 14:54 1 9
1096 VIERNES F LESIONES MEDICINA 14:38 14:40 14:56 2 16
1097 VIERNES F LESIONES MEDICINA 10:34 10:35 10:38 1 3
1098 VIERNES F LESIONES MEDICINA 14:23 14:24 14:39 1 15
1099 VIERNES F LESIONES MEDICINA 13:57 14:16 14:21 19 5







1101 VIERNES F LESIONES MEDICINA 17:13 17:14 17:16 1 2
1102 VIERNES F LESIONES MEDICINA 13:15 13:31 13:39 16 8
1103 VIERNES M LESIONES MEDICINA 12:55 13:02 13:06 7 4
1104 VIERNES M LESIONES MEDICINA 12:52 12:59 13:21 7 22
1105 VIERNES M LESIONES MEDICINA 12:50 12:56 13:06 6 10
1106 VIERNES M LESIONES MEDICINA 17:01 17:01 17:12 0 11
1107 VIERNES M LESIONES MEDICINA 18:07 18:09 18:14 2 5
1108 VIERNES M LESIONES MEDICINA 10:06 10:14 10:20 8 6
1109 VIERNES M S.TRANSITO GINECOPEDIATRIA 17:25 17:26 17:56 1 30
1110 VIERNES M S.TRANSITO MEDICINA 10:59 11:04 11:19 5 15
1111 VIERNES M S.TRANSITO MEDICINA 10:13 10:21 10:35 8 14
1112 VIERNES M S.TRANSITO MEDICINA 14:28 14:34 14:39 6 5
1113 VIERNES F S.TRANSITO MEDICINA 09:04 09:52 10:05 48 13
1114 VIERNES F MORDEDURA MEDICINA 13:45 13:56 14:15 11 19
1115 VIERNES M T.CORNEA MEDICINA 17:11 17:11 17:17 0 6
1116 VIERNES F T.CORNEA MEDICINA 09:39 09:52 10:14 13 22
1117 VIERNES F VFL MEDICINA 12:44 12:56 12:59 12 3
1118 VIERNES F VFL MEDICINA 12:41 12:55 13:01 14 6
1119 VIERNES F VFL MEDICINA 19:33 19:34 19:54 1 20
1120 VIERNES F VFL MEDICINA 12:16 12:17 12:35 1 18
1121 VIERNES F VFL MEDICINA 15:32 15:36 15:40 4 4
1122 VIERNES F VFL MEDICINA 14:24 14:25 14:42 1 17
1123 VIERNES F VFL MEDICINA 09:18 09:52 10:14 34 22
1124 VIERNES F VFL MEDICINA 13:42 13:51 13:56 9 5







1126 VIERNES F VFL GINECOPEDIATRIA 13:10 13:12 13:31 2 19
1127 VIERNES F VFL MEDICINA 09:01 09:34 09:55 33 21
1128 VIERNES M VFL MEDICINA 08:31 09:15 09:28 44 13
1129 VIERNES F VFL MEDICINA 08:26 09:03 09:14 23 11
1130 SÁBADO F DCLS GINECOPEDIATRIA 10:34 10:39 11:08 5 29
1131 SÁBADO M DCLS MEDICINA 14:17 14:21 14:57 4 36
1132 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 14:05 14:11 14:15 6 4
1133 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 17:34 17:34 17:48 0 14
1134 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 15:50 15:56 15:59 6 3
1135 SÁBADO F LESIONES GINECOPEDIATRIA 08:29 08:36 08:46 7 10
1136 SÁBADO M LESIONES GINECOPEDIATRIA 17:16 17:25 17:37 9 12
1137 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 12:22 12:28 12:42 6 14
1138 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 10:46 10:50 11:05 4 15
1139 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 15:45 15:46 15:52 1 6
1140 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 16:20 16:23 16:30 3 7
1141 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 17:38 17:39 17:45 1 6
1142 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 17:36 17:37 17:43 1 6
1143 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 11:32 11:32 11:43 0 11
1144 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 12:18 12:21 12:28 3 7
1145 SÁBADO M LESIONES GINECOPEDIATRIA 17:41 17:48 17:52 7 4
1146 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 11:35 11:35 11:47 0 12
1147 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 12:14 12:18 12:21 4 3
1148 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 10:42 10:44 10:49 2 5
1149 SÁBADO F LESIONES GINECOPEDIATRIA 16:22 16:31 16:35 9 4







1151 SÁBADO M S.TRANSITO MEDICINA 12:20 12:28 12:36 8 8
1152 SÁBADO F S.TRANSITO MEDICINA 12:06 12:11 12:18 5 7
1153 SÁBADO F S.TRANSITO MEDICINA 10:49 10:59 11:13 10 14
1154 SÁBADO M S.TRANSITO MEDICINA 12:09 12:15 12:36 6 21
1155 SÁBADO F T.CORNEA MEDICINA 13:35 13:36 13:40 1 4
1156 SÁBADO F VFL MEDICINA 13:13 13:16 13:22 3 6
1157 SÁBADO F VFL MEDICINA 13:10 13:11 13:16 1 5
1158 SÁBADO F VFL MEDICINA 12:11 12:16 12:20 5 4
1159 SÁBADO F VFL MEDICINA 12:02 12:03 12:13 1 10
1160 SÁBADO F VFL MEDICINA 11:41 11:43 11:57 2 14
1161 SÁBADO F VFL MEDICINA 11:38 11:39 11:44 1 5
1162 SÁBADO M VFL MEDICINA 15:54 15:59 16:04 5 5
1163 SÁBADO F VFL MEDICINA 15:52 15:57 16:00 5 3
1164 SÁBADO F VFL MEDICINA 09:53 09:58 10:19 5 21
1165 SÁBADO F VFL MEDICINA 15:47 15:52 15:56 5 4
1166 SÁBADO F VFL MEDICINA 15:42 15:43 15:52 1 9
1167 SÁBADO F VFL MEDICINA 08:32 08:46 08:53 14 7
1168 SÁBADO F VFL MEDICINA 15:40 15:40 15:45 0 5
1169 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:25 15:32 15:39 7 7
1170 DOMINGO M DCLS GINECOPEDIATRIA 10:02 10:03 10:34 1 31
1171 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 16:10 16:11 16:19 1 8
1172 DOMINGO M DCLS MEDICINA 13:24 13:28 13:37 4 9
1173 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 16:12 16:20 16:28 8 8
1174 DOMINGO M LESIONES MEDICINA 19:37 19:40 19:46 3 6







1176 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 13:57 14:00 14:02 3 2
1177 DOMINGO M VFL GINECOPEDIATRIA 08:49 08:52 08:55 3 3
1178 DOMINGO F VFL MEDICINA 15:49 15:49 15:54 0 5
1179 DOMINGO M VFL MEDICINA 15:21 15:22 15:30 1 8
1180 DOMINGO F VFL MEDICINA 15:20 15:22 15:27 2 5
1181 DOMINGO F VFL MEDICINA 14:09 14:10 14:13 1 3
1182 DOMINGO M VFL MEDICINA 13:05 13:06 13:10 1 4
1183 DOMINGO M VFL MEDICINA 12:46 12:49 12:52 3 3
1184 DOMINGO F VFL MEDICINA 12:42 12:44 12:49 2 5
1185 DOMINGO F VFL MEDICINA 10:49 11:00 11:04 11 4
1186 DOMINGO M VFL MEDICINA 19:19 19:22 19:44 3 22
1187 DOMINGO F VFL MEDICINA 19:13 19:15 19:17 2 2
1188 DOMINGO F VFL MEDICINA 18:52 18:55 18:58 3 3
1189 DOMINGO F VFL MEDICINA 18:50 18:52 18:55 0 2
1190 DOMINGO F VFL MEDICINA 18:49 18:50 18:52 1 2
1191 DOMINGO F VFL MEDICINA 09:54 09:54 10:01 0 7
1192 DOMINGO M VFL MEDICINA 18:01 18:03 18:06 2 3
1193 DOMINGO F VFL MEDICINA 17:38 17:44 17:59 6 15
1194 DOMINGO M VFL MEDICINA 17:37 17:44 17:56 7 12
1195 DOMINGO M VFL MEDICINA 17:36 17:37 17:43 1 6
1196 DOMINGO F VFL MEDICINA 09:43 09:45 09:53 2 8
1197 LUNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:19 12:26 13:08 7 42
1198 LUNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 16:23 16:34 17:02 11 28
1199 LUNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:03 14:04 15:12 61 68







1201 LUNES M LESIONES MEDICINA 12:35 12:50 12:59 15 9
1202 LUNES M LESIONES MEDICINA 17:50 17:52 18:04 2 12
1203 LUNES F LESIONES MEDICINA 10:06 10:06 10:15 0 9
1204 LUNES F LESIONES MEDICINA 13:55 14:12 14:55 17 43
1205 LUNES F LESIONES MEDICINA 13:55 14:12 14:45 17 33
1206 LUNES F LESIONES MEDICINA 15:14 15:15 15:22 1 7
1207 LUNES F LESIONES MEDICINA 13:02 13:07 13:13 4 6
1208 LUNES F LESIONES MEDICINA 16:07 16:16 16:32 9 16
1209 LUNES F LESIONES MEDICINA 09:08 09:48 09:58 40 10
1210 LUNES F LESIONES MEDICINA 19:33 19:33 19:40 0 7
1211 LUNES M LESIONES MEDICINA 19:33 19:33 19:40 0 7
1212 LUNES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 09:14 09:39 09:51 25 12
1213 LUNES M LESIONES MEDICINA 11:15 11:38 11:46 23 8
1214 LUNES M LESIONES MEDICINA 10:13 10:15 10:18 2 3
1215 LUNES F LESIONES MEDICINA 14:40 14:45 14:48 5 3
1216 LUNES F LESIONES MEDICINA 16:35 16:46 16:52 11 6
1217 LUNES M LESIONES MEDICINA 16:40 16:51 16:54 11 3
1218 LUNES M LESIONES MEDICINA 12:33 12:42 12:49 9 7
1219 LUNES F LESIONES MEDICINA 14:43 14:48 14:50 5 2
1220 LUNES F LESIONES MEDICINA 10:31 10:54 11:10 23 16
1221 LUNES F LESIONES MEDICINA 14:21 14:21 14:26 0 5
1222 LUNES M LESIONES MEDICINA 08:28 09:08 09:30 40 22
1223 LUNES F LESIONES MEDICINA 15:05 15:06 15:13 1 7
1224 LUNES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 12:23 13:20 13:42 57 22







1226 LUNES M LESIONES MEDICINA 15:18 15:22 15:26 3 4
1227 LUNES 1 LESIONES MEDICINA 19:30 19:31 20:06 1 35
1228 LUNES F LESIONES MEDICINA 09:21 09:57 10:00 36 3
1229 LUNES F LESIONES MEDICINA 13:38 14:11 14:25 33 14
1230 LUNES F LESIONES MEDICINA 16:37 16:46 16:52 9 6
1231 LUNES M LESIONES MEDICINA 14:31 14:32 14:51 1 19
1232 LUNES M LESIONES MEDICINA 17:26 17:34 17:39 8 5
1233 LUNES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 12:22 13:09 13:20 47 11
1234 LUNES M LESIONES MEDICINA 17:39 17:39 17:48 0 9
1235 LUNES M LESIONES MEDICINA 15:46 15:46 15:48 0 2
1236 LUNES M LESIONES MEDICINA 13:24 14:11 14:14 47 3
1237 LUNES M LESIONES MEDICINA 13:22 14:09 14:20 47 11
1238 LUNES 1 LESIONES MEDICINA 16:10 16:21 16:32 11 11
1239 LUNES M LESIONES MEDICINA 11:44 11:57 12:29 13 32
1240 LUNES F LESIONES MEDICINA 09:38 09:59 10:11 21 12
1241 LUNES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 16:00 16:07 16:17 7 10
1242 LUNES M LESIONES MEDICINA 17:36 17:37 17:48 1 11
1243 LUNES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 09:15 09:39 09:50 24 11
1244 LUNES F LESIONES MEDICINA 15:58 16:02 16:05 4 3
1245 LUNES F LESIONES MEDICINA 08:54 09:40 09:46 46 6
1246 LUNES M LESIONES MEDICINA 09:19 09:49 10:01 30 12
1247 LUNES F LESIONES MEDICINA 15:49 15:50 15:56 1 6
1248 LUNES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 11:25 11:27 12:00 2 33
1249 LUNES F LESIONES MEDICINA 17:32 17:35 17:38 3 3







1251 LUNES M S.TRANSITO MEDICINA 15:16 15:19 15:28 3 9
1252 LUNES M S.TRANSITO MEDICINA 15:07 15:12 15:18 5 6
1253 LUNES M S.TRANSITO MEDICINA 15:01 15:01 15:15 0 14
1254 LUNES M S.TRANSITO MEDICINA 16:19 16:33 16:36 14 3
1255 LUNES F T.CORNEA MEDICINA 15:45 15:45 15:46 0 1
1256 LUNES M T.CORNEA MEDICINA 14:08 14:13 14:18 5 5
1257 LUNES M T.CORNEA MEDICINA 12:59 13:04 13:07 5 3
1258 LUNES M T.CORNEA MEDICINA 12:29 12:30 12:38 1 8
1259 LUNES F VFL MEDICINA 15:25 15:27 15:30 2 3
1260 LUNES M VFL MEDICINA 12:38 13:02 13:06 24 4
1261 LUNES F VFL MEDICINA 19:16 19:16 19:22 0 6
1262 LUNES F VFL MEDICINA 18:35 18:41 18:47 6 6
1263 LUNES F VFL MEDICINA 17:52 18:04 18:10 12 6
1264 LUNES M VFL MEDICINA 16:58 17:02 17:09 4 7
1265 LUNES M VFL GINECOPEDIATRIA 16:48 16:57 17:01 9 4
1266 LUNES F VFL MEDICINA 11:55 11:59 12:05 4 6
1267 LUNES M VFL MEDICINA 11:27 11:56 11:58 29 2
1268 LUNES F VFL MEDICINA 16:32 16:44 16:46 12 2
1269 LUNES F VFL MEDICINA 16:28 16:37 16:41 9 4
1270 LUNES F VFL MEDICINA 16:25 16:35 16:46 10 11
1271 LUNES F VFL MEDICINA 11:21 11:54 11:58 33 4
1272 LUNES M VFL MEDICINA 11:18 11:54 11:58 36 4
1273 LUNES F VFL MEDICINA 16:11 16:32 16:56 21 24
1274 LUNES F VFL MEDICINA 16:05 16:16 16:21 11 5







1276 LUNES F VFL MEDICINA 10:52 10:59 11:04 7 5
1277 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 10:32 10:33 11:00 1 27
1278 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:11 12:13 12:38 2 25
1279 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:00 14:23 15:08 23 45
1280 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 13:16 13:22 14:10 6 48
1281 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:35 14:36 15:16 1 40
1282 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 18:03 18:06 18:25 3 19
1283 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 16:16 16:55 17:11 39 16
1284 MARTES M LESIONES MEDICINA 09:12 09:17 09:33 5 16
1285 MARTES F LESIONES MEDICINA 12:02 12:13 12:29 11 16
1286 MARTES M LESIONES MEDICINA 10:35 10:41 11:05 6 24
1287 MARTES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 15:49 16:48 16:55 59 7
1288 MARTES M LESIONES MEDICINA 13:58 14:18 14:22 20 4
1289 MARTES F LESIONES MEDICINA 15:09 15:13 15:15 4 2
1290 MARTES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 08:20 08:21 08:34 1 13
1291 MARTES M LESIONES MEDICINA 09:40 09:45 10:16 5 31
1292 MARTES M LESIONES MEDICINA 11:44 11:59 12:15 15 16
1293 MARTES F LESIONES MEDICINA 16:11 16:11 16:15 0 4
1294 MARTES F LESIONES MEDICINA 15:00 15:12 15:13 12 1
1295 MARTES F LESIONES MEDICINA 19:26 19:28 19:32 2 4
1296 MARTES M LESIONES MEDICINA 13:32 13:42 13:44 10 2
1297 MARTES F LESIONES MEDICINA 09:00 09:11 09:22 11 11
1298 MARTES M LESIONES MEDICINA 12:25 12:47 13:21 22 34
1299 MARTES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 12:19 12:38 13:04 19 26







1301 MARTES M LESIONES MEDICINA 12:27 12:53 12:56 26 3
1302 MARTES M LESIONES MEDICINA 16:13 16:15 16:18 2 3
1303 MARTES F LESIONES MEDICINA 08:34 08:35 08:49 1 14
1304 MARTES F LESIONES MEDICINA 08:38 08:49 08:54 11 5
1305 MARTES M LESIONES MEDICINA 11:40 11:49 11:59 9 5
1306 MARTES M LESIONES MEDICINA 11:38 11:43 11:54 5 11
1307 MARTES M LESIONES MEDICINA 11:35 11:36 11:44 1 8
1308 MARTES M LESIONES MEDICINA 17:04 17:05 17:20 1 15
1309 MARTES F LESIONES MEDICINA 16:34 16:36 16:42 2 6
1310 MARTES F S.TRANSITO GINECOPEDIATRIA 16:35 16:56 16:58 21 2
1311 MARTES M S.TRANSITO MEDICINA 16:04 16:04 16:14 0 10
1312 MARTES M S.TRANSITO MEDICINA 08:51 08:51 09:15 0 24
1313 MARTES M S.TRANSITO MEDICINA 12:03 12:28 12:40 25 12
1314 MARTES F S.TRANSITO MEDICINA 11:50 12:00 12:06 10 6
1315 MARTES M S.TRANSITO MEDICINA 17:59 18:21 18:30 22 9
1316 MARTES M T.CORNEA MEDICINA 09:57 09:59 10:04 2 5
1317 MARTES F T.CORNEA MEDICINA 09:09 09:16 09:18 7 2
1318 MARTES F T.CORNEA MEDICINA 11:46 11:59 12:01 13 2
1319 MARTES F VFL MEDICINA 16:57 16:59 17:03 2 4
1320 MARTES M VFL MEDICINA 11:23 11:28 11:40 5 12
1321 MARTES F VFL MEDICINA 11:21 11:22 11:27 1 5
1322 MARTES M VFL MEDICINA 16:32 16:32 16:36 0 4
1323 MARTES F VFL MEDICINA 11:19 11:20 11:27 1 7
1324 MARTES F VFL MEDICINA 16:07 16:08 16:11 1 3







1326 MARTES M VFL MEDICINA 10:17 10:19 10:48 2 29
1327 MARTES F VFL MEDICINA 14:46 15:09 15:12 23 3
1328 MARTES F VFL MEDICINA 09:43 09:52 09:57 9 5
1329 MARTES M VFL MEDICINA 14:27 15:00 15:09 33 9
1330 MARTES F VFL MEDICINA 09:41 09:49 09:54 8 5
1331 MARTES M VFL GINECOPEDIATRIA 14:04 14:27 14:48 23 21
1332 MARTES M VFL MEDICINA 09:36 09:38 09:45 2 7
1333 MARTES M VFL MEDICINA 13:34 14:12 14:27 38 15
1334 MARTES F VFL MEDICINA 09:02 09:15 09:31 13 16
1335 MARTES F VFL MEDICINA 13:03 13:14 13:24 11 10
1336 MARTES F VFL MEDICINA 12:22 12:30 12:44 8 14
1337 MARTES F VFL MEDICINA 11:59 12:03 12:12 4 9
1338 MARTES F VFL MEDICINA 19:24 19:24 19:32 0 8
1339 MARTES F VFL MEDICINA 19:10 19:17 19:25 7 8
1340 MARTES F VFL MEDICINA 18:14 18:28 18:37 14 9
1341 MARTES F VFL MEDICINA 17:30 17:45 17:55 15 10
1342 MIÉRCOLES F PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 18:34 18:39 18:43 5 4
1343 MIÉRCOLES F PSICOSOM. MEDICINA 11:05 11:16 11:28 11 12
1344 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 10:13 10:19 10:44 6 25
1345 MIÉRCOLES M DCLS GINECOPEDIATRIA 11:57 11:58 12:30 1 32
1346 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 10:37 10:45 11:33 8 48
1347 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 17:13 17:13 17:30 0 17
1348 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 18:05 18:10 18:19 5 9
1349 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:41 17:01 17:08 20 7







1351 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 14:57 14:58 15:01 1 3
1352 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 12:06 12:10 12:21 4 11
1353 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 14:27 14:28 14:32 1 4
1354 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 14:15 14:20 14:21 5 1
1355 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 18:26 18:26 18:36 0 10
1356 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 18:19 18:23 18:26 4 3
1357 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 19:02 19:11 19:26 9 15
1358 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 14:34 14:35 14:38 1 3
1359 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 17:24 18:00 18:05 36 5
1360 MIÉRCOLES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 17:54 17:59 18:01 5 2
1361 MIÉRCOLES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 17:15 17:30 17:36 15 6
1362 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 17:07 17:09 17:11 2 2
1363 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 11:23 11:24 11:30 1 6
1364 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 13:32 13:47 14:22 15 35
1365 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 15:27 15:28 15:30 1 2
1366 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 18:46 18:49 18:52 3 3
1367 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 18:01 18:03 18:05 2 2
1368 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 11:03 11:15 11:27 12 12
1369 MIÉRCOLES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 19:08 19:16 19:26 8 10
1370 MIÉRCOLES M S.TRANSITO MEDICINA 14:43 14:47 14:50 4 3
1371 MIÉRCOLES M S.TRANSITO MEDICINA 12:37 12:47 13:12 10 25
1372 MIÉRCOLES M S.TRANSITO MEDICINA 11:59 12:10 12:13 11 3
1373 MIÉRCOLES F S.TRANSITO MEDICINA 11:54 11:59 12:03 5 4
1374 MIÉRCOLES M MORDEDURA MEDICINA 16:28 16:32 16:43 4 11







1376 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 09:41 09:43 09:46 2 3
1377 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 13:47 14:17 14:20 30 3
1378 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 09:29 09:40 09:43 11 3
1379 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 09:27 09:32 09:37 5 5
1380 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 13:24 13:47 13:52 23 5
1381 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 13:18 13:18 13:44 0 26
1382 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 13:16 13:18 13:52 2 34
1383 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 12:30 12:35 12:39 5 4
1384 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 12:26 12:33 12:43 7 10
1385 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 17:17 17:18 17:21 1 3
1386 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 15:23 15:24 15:28 1 4
1387 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 10:51 10:58 11:06 7 8
1388 JUEVES M VFL GINECOPEDIATRIA 15:32 15:34 15:56 2 22
1389 JUEVES M VFL MEDICINA 16:01 16:16 16:30 15 14
1390 JUEVES F VFL GINECOPEDIATRIA 15:43 15:49 15:55 6 6
1391 JUEVES M VFL MEDICINA 13:01 13:03 13:16 2 13
1392 JUEVES F VFL GINECOPEDIATRIA 08:21 09:16 09:41 55 25
1393 JUEVES F VFL MEDICINA 16:06 16:19 16:24 13 5
1394 JUEVES M VFL MEDICINA 10:53 11:48 11:53 65 5
1395 JUEVES F VFL MEDICINA 15:52 16:11 16:14 19 3
1396 JUEVES F VFL MEDICINA 09:39 10:42 10:50 3 8
1397 JUEVES F VFL MEDICINA 10:18 10:37 10:47 19 10
1398 JUEVES F VFL MEDICINA 16:43 16:47 16:54 4 7
1399 JUEVES F VFL MEDICINA 19:43 19:50 19:53 7 3







1401 JUEVES F VFL MEDICINA 12:54 13:00 13:07 6 7
1402 JUEVES F VFL MEDICINA 11:49 11:52 12:04 3 12
1403 JUEVES M VFL GINECOPEDIATRIA 17:32 17:32 17:44 0 14
1404 JUEVES F VFL MEDICINA 15:31 15:55 16:03 24 8
1405 JUEVES F VFL MEDICINA 15:51 16:10 16:19 19 9
1406 JUEVES F VFL MEDICINA 09:51 10:46 10:50 55 4
1407 JUEVES F VFL MEDICINA 18:52 18:55 18:58 3 3
1408 JUEVES F VFL MEDICINA 09:15 10:31 10:41 16 10
1409 JUEVES F VFL MEDICINA 17:44 17:45 17:51 1 6
1410 JUEVES F VFL GINECOPEDIATRIA 14:35 14:45 14:51 10 6
1411 JUEVES F VFL MEDICINA 08:24 08:25 08:28 1 3
1412 JUEVES M VFL MEDICINA 13:46 14:09 14:18 23 9
1413 JUEVES F T.CORNEA MEDICINA 13:33 13:38 13:40 5 2
1414 JUEVES F S.TRANSITO MEDICINA 12:17 12:24 12:32 7 8
1415 JUEVES F S.TRANSITO MEDICINA 10:19 11:00 11:05 41 5
1416 JUEVES M S.TRANSITO MEDICINA 09:53 10:52 11:05 59 13
1417 JUEVES F S.TRANSITO MEDICINA 12:38 12:52 13:00 14 8
1418 JUEVES F S.TRANSITO MEDICINA 12:41 12:53 12:59 12 6
1419 JUEVES F LESIONES MEDICINA 14:26 15:40 15:50 14 10
1420 JUEVES M LESIONES MEDICINA 14:23 15:33 15:35 10 2
1421 JUEVES M LESIONES MEDICINA 14:21 14:40 14:55 19 15
1422 JUEVES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 09:44 10:29 10:31 45 2
1423 JUEVES M LESIONES MEDICINA 13:44 13:51 14:06 7 15
1424 JUEVES F LESIONES MEDICINA 09:35 10:39 10:41 4 2







1426 JUEVES F LESIONES MEDICINA 12:49 12:59 13:03 10 4
1427 JUEVES M LESIONES MEDICINA 12:47 12:56 13:00 9 4
1428 JUEVES M LESIONES MEDICINA 10:05 10:27 10:42 22 15
1429 JUEVES M LESIONES MEDICINA 12:34 12:48 12:52 14 4
1430 JUEVES M LESIONES MEDICINA 11:58 12:01 12:07 3 6
1431 JUEVES M LESIONES MEDICINA 08:38 08:39 08:42 1 3
1432 JUEVES F LESIONES MEDICINA 11:42 11:50 11:56 8 6
1433 JUEVES F LESIONES MEDICINA 18:50 18:58 19:00 8 2
1434 JUEVES F LESIONES MEDICINA 18:38 18:38 18:41 0 3
1435 JUEVES F LESIONES MEDICINA 16:25 16:30 16:36 5 6
1436 JUEVES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 16:02 16:06 16:15 4 9
1437 JUEVES F LESIONES MEDICINA 15:54 16:14 16:19 20 5
1438 JUEVES M LESIONES MEDICINA 15:49 16:07 16:11 18 4
1439 JUEVES M LESIONES MEDICINA 10:06 10:58 11:05 52 7
1440 JUEVES M LESIONES MEDICINA 14:55 15:54 15:57 59 3
1441 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:43 14:47 15:27 4 40
1442 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:38 14:45 15:32 7 47
1443 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:45 12:52 12:55 7 3
1444 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:14 12:24 12:44 10 20
1445 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 08:56 09:16 09:35 20 19
1446 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 10:30 10:51 11:05 21 14
1447 JUEVES F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:18 16:02 16:06 44 4
1448 VIERNES F VFL MEDICINA 15:03 15:06 15:09 3 3
1449 VIERNES F VFL MEDICINA 13:06 13:08 13:17 2 9







1451 VIERNES F VFL MEDICINA 18:54 18:55 19:15 1 20
1452 VIERNES F VFL MEDICINA 12:07 12:17 12:22 10 5
1453 VIERNES M VFL MEDICINA 15:16 15:16 15:22 0 6
1454 VIERNES F VFL MEDICINA 19:09 19:24 19:28 15 4
1455 VIERNES F VFL MEDICINA 16:38 16:41 16:47 3 6
1456 VIERNES M VFL MEDICINA 16:44 16:45 16:47 1 2
1457 VIERNES M VFL MEDICINA 12:15 12:23 12:27 7 4
1458 VIERNES M VFL GINECOPEDIATRIA 17:14 17:15 17:43 1 28
1459 VIERNES F VFL MEDICINA 11:04 11:42 11:51 38 9
1460 VIERNES F VFL MEDICINA 14:59 15:00 15:05 1 5
1461 VIERNES F VFL MEDICINA 15:01 15:03 15:16 2 13
1462 VIERNES M VFL MEDICINA 16:35 16:38 16:51 3 13
1463 VIERNES F VFL MEDICINA 14:46 14:46 14:51 0 5
1464 VIERNES M VFL GINECOPEDIATRIA 17:16 17:21 17:27 5 6
1465 VIERNES M VFL GINECOPEDIATRIA 17:16 17:21 17:27 5 6
1466 VIERNES M VFL GINECOPEDIATRIA 17:12 17:15 17:21 3 6
1467 VIERNES F VFL MEDICINA 18:21 18:23 18:33 2 10
1468 VIERNES M VFL MEDICINA 19:33 19:34 19:48 1 14
1469 VIERNES F VFL MEDICINA 17:25 17:28 17:32 3 4
1470 VIERNES F VFL GINECOPEDIATRIA 17:25 17:28 17:32 3 4
1471 VIERNES M VFL GINECOPEDIATRIA 10:10 10:20 10:32 10 12
1472 VIERNES F VFL GINECOPEDIATRIA 17:19 17:27 17:32 8 5
1473 VIERNES F VFL MEDICINA 12:05 12:17 12:30 12 13
1474 VIERNES F VFL MEDICINA 14:54 14:56 14:59 2 3






1476 VIERNES F S.TRANSITO MEDICINA 18:03 18:05 18:11 2 6
1477 VIERNES M S.TRANSITO MEDICINA 18:08 18:09 18:12 1 3
1478 VIERNES M S.TRANSITO MEDICINA 17:55 18:00 18:15 5 15
1479 VIERNES M S.TRANSITO MEDICINA 11:27 12:06 12:13 39 7
1480 VIERNES M S.TRANSITO MEDICINA 14:13 14:20 14:27 7 7
1481 VIERNES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 13:50 14:15 14:26 25 11
1482 VIERNES M LESIONES MEDICINA 13:48 14:15 14:18 27 3
1483 VIERNES M LESIONES MEDICINA 09:42 10:16 10:39 34 23
1484 VIERNES F LESIONES MEDICINA 13:03 13:08 13:17 5 9
1485 VIERNES M LESIONES MEDICINA 12:54 13:08 13:17 14 9
1486 VIERNES M LESIONES MEDICINA 09:11 09:27 10:06 16 39
1487 VIERNES M LESIONES MEDICINA 09:09 09:27 10:05 18 38
1488 VIERNES M LESIONES MEDICINA 12:13 12:24 12:34 11 10
1489 VIERNES F LESIONES MEDICINA 12:02 12:03 12:39 1 16
1490 VIERNES F LESIONES MEDICINA 18:36 18:45 18:53 9 8
1491 VIERNES M LESIONES MEDICINA 18:33 18:34 18:51 1 17
1492 VIERNES F LESIONES MEDICINA 18:18 18:23 18:29 5 6
1493 VIERNES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 18:00 18:16 18:22 16 6
1494 VIERNES M LESIONES MEDICINA 12:00 12:13 12:17 13 4
1495 VIERNES M LESIONES MEDICINA 17:57 18:03 18:15 6 12
1496 VIERNES M LESIONES MEDICINA 17:40 17:42 17:51 2 9
1497 VIERNES F LESIONES MEDICINA 17:30 17:32 17:36 2 4
1498 VIERNES F LESIONES MEDICINA 17:27 17:31 17:32 4 1
1499 VIERNES M LESIONES MEDICINA 16:55 16:58 17:03 3 5
1500 VIERNES M LESIONES MEDICINA 16:41 16:41 16:47 0 6







1501 VIERNES F LESIONES MEDICINA 15:53 15:54 15:57 1 3
1502 VIERNES F LESIONES MEDICINA 15:50 15:54 15:57 4 3
1503 VIERNES M LESIONES MEDICINA 11:10 11:43 11:48 33 5
1504 VIERNES M LESIONES MEDICINA 15:48 15:52 16:09 4 17
1505 VIERNES M LESIONES MEDICINA 15:39 15:40 15:45 1 5
1506 VIERNES M LESIONES MEDICINA 15:06 15:09 15:12 3 3
1507 VIERNES F LESIONES MEDICINA 14:57 14:58 15:12 1 4
1508 VIERNES F LESIONES MEDICINA 10:39 11:40 11:43 1 3
1509 VIERNES F LESIONES MEDICINA 14:49 14:51 14:56 2 5
1510 VIERNES F LESIONES MEDICINA 10:36 11:33 11:42 57 9
1511 VIERNES F LESIONES MEDICINA 14:43 14:46 14:47 3 1
1512 VIERNES M LESIONES MEDICINA 10:33 11:03 11:23 30 20
1513 VIERNES F LESIONES MEDICINA 10:28 10:54 11:03 26 9
1514 VIERNES F LESIONES MEDICINA 14:15 14:21 14:24 6 3
1515 VIERNES M LESIONES MEDICINA 14:10 14:18 14:21 8 3
1516 VIERNES F LESIONES MEDICINA 09:59 10:44 10:54 45 10
1517 VIERNES M DCLS MEDICINA 09:36 09:49 10:13 13 24
1518 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:18 12:40 13:03 22 23
1519 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 18:57 18:58 19:34 1 36
1520 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:08 11:47 12:03 39 6
1521 VIERNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:28 15:31 16:19 63 48
1522 SÁBADO F VFL MEDICINA 18:58 18:59 19:04 1 5
1523 SÁBADO M VFL MEDICINA 11:25 11:26 11:34 1 8
1524 SÁBADO F VFL MEDICINA 18:25 18:28 18:32 3 4







1526 SÁBADO F VFL MEDICINA 08:31 08:35 08:37 4 2
1527 SÁBADO F VFL MEDICINA 16:15 16:21 16:27 6 6
1528 SÁBADO M VFL GINECOPEDIATRIA 16:38 16:39 16:42 1 3
1529 SÁBADO M VFL MEDICINA 18:37 18:38 18:42 1 4
1530 SÁBADO M VFL MEDICINA 12:02 12:02 12:12 0 10
1531 SÁBADO M VFL MEDICINA 08:32 08:37 08:43 5 6
1532 SÁBADO F VFL MEDICINA 17:14 17:14 17:17 0 3
1533 SÁBADO F VFL MEDICINA 14:42 14:43 14:46 1 3
1534 SÁBADO F MORDEDURA MEDICINA 11:36 11:37 11:46 1 9
1535 SÁBADO M S.TRANSITO MEDICINA 15:51 15:58 16:07 7 9
1536 SÁBADO M S.TRANSITO MEDICINA 14:46 14:46 14:50 0 4
1537 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 11:21 11:26 11:29 5 3
1538 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 11:00 11:05 11:09 5 4
1539 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 10:27 10:36 10:39 9 3
1540 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 17:13 17:13 17:20 0 7
1541 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 10:26 10:32 10:36 6 4
1542 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 10:20 10:32 10:36 12 4
1543 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 10:17 10:29 10:32 12 3
1544 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 10:12 10:23 10:31 11 8
1545 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 09:49 09:53 09:57 4 4
1546 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 09:36 09:41 09:46 5 5
1547 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 09:34 09:37 09:40 4 3
1548 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 15:45 15:47 15:53 2 6
1549 SÁBADO M LESIONES MEDICINA 09:25 09:30 09:33 5 3







1551 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 09:08 09:10 09:14 2 4
1552 SÁBADO M LESIONES GINECOPEDIATRIA 09:05 09:10 09:14 5 4
1553 SÁBADO F LESIONES MEDICINA 11:49 11:54 11:59 5 5
1554 SÁBADO F DCLS GINECOPEDIATRIA 17:19 17:46 18:28 27 42
1555 SÁBADO M DCLS MEDICINA 17:16 17:20 18:33 4 13
1556 SÁBADO F DCLS GINECOPEDIATRIA 16:08 16:11 17:05 3 6
1557 DOMINGO F VFL MEDICINA 15:22 15:50 16:17 28 27
1558 DOMINGO M VFL MEDICINA 16:58 17:09 17:18 11 9
1559 DOMINGO F VFL MEDICINA 11:17 11:18 11:32 1 14
1560 DOMINGO F VFL MEDICINA 13:04 13:06 13:08 2 2
1561 DOMINGO F VFL MEDICINA 12:02 12:16 12:23 14 7
1562 DOMINGO F VFL GINECOPEDIATRIA 15:50 16:17 16:25 27 8
1563 DOMINGO F VFL MEDICINA 11:15 11:22 11:41 7 19
1564 DOMINGO M VFL MEDICINA 15:00 15:21 15:26 21 5
1565 DOMINGO F VFL MEDICINA 15:17 15:38 15:42 21 4
1566 DOMINGO F VFL MEDICINA 18:10 18:21 18:25 11 4
1567 DOMINGO F VFL MEDICINA 16:53 16:58 17:09 5 11
1568 DOMINGO M VFL MEDICINA 08:21 08:21 08:24 0 3
1569 DOMINGO F VFL MEDICINA 17:01 17:19 17:28 18 9
1570 DOMINGO M VFL MEDICINA 18:07 18:17 18:21 10 4
1571 DOMINGO M VFL MEDICINA 18:04 18:13 18:17 9 4
1572 DOMINGO M VFL MEDICINA 15:55 16:32 16:38 37 6
1573 DOMINGO F VFL MEDICINA 15:53 16:25 16:29 32 4
1574 DOMINGO M VFL MEDICINA 12:45 13:07 13:17 22 10







1576 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 12:07 12:16 12:36 9 20
1577 DOMINGO M LESIONES GINECOPEDIATRIA 19:38 19:44 20:00 6 16
1578 DOMINGO M LESIONES MEDICINA 19:01 19:13 19:21 12 8
1579 DOMINGO M LESIONES MEDICINA 18:58 19:05 19:13 7 12
1580 DOMINGO F LESIONES GINECOPEDIATRIA 16:17 16:44 16:51 27 7
1581 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 16:14 16:38 16:44 24 6
1582 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 15:46 15:57 16:13 3 16
1583 DOMINGO F LESIONES MEDICINA 14:44 15:18 15:20 30 2
1584 DOMINGO M LESIONES MEDICINA 09:10 09:16 09:47 6 31
1585 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:04 12:15 12:38 11 23
1586 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:36 12:07 12:38 31 31
1587 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:15 11:36 11:54 21 18
1588 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:04 11:15 12:05 11 50
1589 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:01 11:13 11:43 12 30
1590 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:49 15:19 15:57 30 38
1591 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:13 14:24 14:29 11 5
1592 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:11 14:14 14:29 3 15
1593 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:52 12:57 13:13 5 16
1594 DOMINGO F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:18 12:43 13:13 35 30
1595 DOMINGO F PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 12:07 12:17 12:20 10 3
1596 DOMINGO F PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 12:01 12:15 12:17 14 2
1597 DOMINGO F PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 11:48 11:52 12:28 8 36
1598 DOMINGO F PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 11:19 11:36 11:48 17 12
1599 DOMINGO F PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 10:54 11:05 11:43 11 38







1601 DOMINGO F PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 12:49 13:17 13:25 28 8
1602 DOMINGO F PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 12:47 13:07 13:38 20 31
1603 DOMINGO F PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 12:44 12:50 13:13 6 23
1604 LUNES M VFL MEDICINA 15:37 15:44 15:50 7 6
1605 LUNES F VFL MEDICINA 19:39 19:42 19:50 3 8
1606 LUNES M VFL MEDICINA 08:25 08:32 08:58 7 26
1607 LUNES M VFL GINECOPEDIATRIA 09:08 09:48 09:54 40 6
1608 LUNES F VFL MEDICINA 17:03 17:08 17:11 5 3
1609 LUNES M VFL MEDICINA 13:58 14:23 14:32 25 9
1610 LUNES M VFL MEDICINA 18:32 18:48 19:08 16 20
1611 LUNES M VFL MEDICINA 09:04 09:05 09:11 1 6
1612 LUNES F VFL MEDICINA 13:48 14:21 14:29 32 8
1613 LUNES F VFL MEDICINA 11:39 12:22 12:42 43 20
1614 LUNES F VFL MEDICINA 09:34 09:36 09:41 2 5
1615 LUNES F VFL GINECOPEDIATRIA 18:37 18:44 18:52 7 8
1616 LUNES F VFL MEDICINA 09:24 09:29 09:36 5 7
1617 LUNES F VFL MEDICINA 11:35 12:15 12:22 40 7
1618 LUNES F VFL MEDICINA 10:56 11:55 12:12 59 17
1619 LUNES F VFL MEDICINA 18:34 19:02 19:30 28 28
1620 LUNES F VFL MEDICINA 18:16 18:17 18:23 1 6
1621 LUNES M VFL MEDICINA 11:29 12:12 12:22 43 10
1622 LUNES M VFL MEDICINA 11:14 12:04 12:12 50 8
1623 LUNES F VFL MEDICINA 14:18 14:28 14:37 10 9
1624 LUNES F VFL MEDICINA 15:34 16:23 16:36 49 13







1626 LUNES F VFL GINECOPEDIATRIA 09:37 09:48 09:57 11 9
1627 LUNES F VFL MEDICINA 18:36 19:12 19:20 36 8
1628 LUNES F VFL MEDICINA 15:41 15:45 15:51 4 6
1629 LUNES F VFL MEDICINA 08:27 08:32 08:58 5 26
1630 LUNES M VFL MEDICINA 13:42 14:13 14:21 31 8
1631 LUNES F VFL MEDICINA 14:58 15:16 15:20 18 4
1632 LUNES M VFL MEDICINA 18:26 18:29 18:43 3 14
1633 LUNES F VFL MEDICINA 10:12 10:40 10:47 28 7
1634 LUNES F VFL MEDICINA 17:18 17:21 17:24 3 3
1635 LUNES F VFL MEDICINA 18:15 18:16 18:23 1 7
1636 LUNES F MORDEDURA MEDICINA 14:41 14:43 15:07 2 14
1637 LUNES M MORDEDURA MEDICINA 11:24 12:09 12:12 5 3
1638 LUNES M S.TRANSITO MEDICINA 12:23 12:47 13:10 24 23
1639 LUNES F S.TRANSITO MEDICINA 11:27 12:12 12:25 45 13
1640 LUNES F S.TRANSITO MEDICINA 11:57 12:32 12:43 35 11
1641 LUNES F S.TRANSITO MEDICINA 09:41 09:48 09:59 7 11
1642 LUNES M S.TRANSITO MEDICINA 11:58 12:41 12:44 43 3
1643 LUNES F S.TRANSITO MEDICINA 13:29 13:47 13:51 18 4
1644 LUNES M S.TRANSITO MEDICINA 16:00 16:00 16:06 0 6
1645 LUNES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 13:06 13:33 14:09 27 36
1646 LUNES F LESIONES MEDICINA 12:38 12:52 12:59 14 7
1647 LUNES M LESIONES MEDICINA 12:35 12:48 12:55 13 7
1648 LUNES F LESIONES MEDICINA 09:59 10:33 10:50 34 17
1649 LUNES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 12:17 12:59 13:33 42 34







1651 LUNES M LESIONES MEDICINA 11:37 12:21 12:22 44 1
1652 LUNES M LESIONES MEDICINA 11:36 12:17 12:22 41 5
1653 LUNES M LESIONES MEDICINA 19:01 19:41 19:43 40 2
1654 LUNES M LESIONES MEDICINA 18:59 19:22 19:39 23 17
1655 LUNES F LESIONES MEDICINA 08:13 08:32 08:37 19 5
1656 LUNES M LESIONES MEDICINA 18:23 18:23 18:27 0 4
1657 LUNES F LESIONES MEDICINA 17:39 17:43 17:52 4 9
1658 LUNES F LESIONES MEDICINA 17:37 17:38 17:47 1 9
1659 LUNES M LESIONES MEDICINA 17:30 17:30 17:51 0 21
1660 LUNES M LESIONES MEDICINA 11:11 12:01 12:12 50 11
1661 LUNES F LESIONES MEDICINA 17:15 17:18 17:31 3 13
1662 LUNES M LESIONES MEDICINA 17:05 17:11 17:13 6 2
1663 LUNES F LESIONES MEDICINA 17:00 17:06 17:11 6 5
1664 LUNES M LESIONES MEDICINA 16:50 17:02 17:24 12 22
1665 LUNES M LESIONES MEDICINA 16:49 17:00 17:10 11 10
1666 LUNES F LESIONES MEDICINA 09:18 09:21 09:29 3 8
1667 LUNES F LESIONES MEDICINA 16:48 16:49 17:13 1 24
1668 LUNES M LESIONES MEDICINA 16:47 16:48 16:58 1 10
1669 LUNES M LESIONES MEDICINA 16:46 16:47 17:02 1 15
1670 LUNES M LESIONES MEDICINA 16:43 17:20 17:32 37 12
1671 LUNES M LESIONES MEDICINA 08:57 08:57 09:05 0 8
1672 LUNES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 15:56 16:29 16:32 33 3
1673 LUNES F LESIONES MEDICINA 15:55 15:58 16:33 3 35
1674 LUNES M LESIONES MEDICINA 15:53 15:56 16:00 3 4







1676 LUNES F LESIONES MEDICINA 15:45 15:47 15:50 2 3
1677 LUNES M LESIONES MEDICINA 15:32 15:41 15:45 9 4
1678 LUNES F LESIONES MEDICINA 10:42 11:48 12:07 6 19
1679 LUNES F LESIONES MEDICINA 14:39 14:40 14:44 1 4
1680 LUNES M LESIONES MEDICINA 10:34 11:29 11:39 55 10
1681 LUNES M LESIONES MEDICINA 10:32 11:18 11:29 46 11
1682 LUNES F LESIONES MEDICINA 14:35 14:37 14:59 2 22
1683 LUNES F LESIONES MEDICINA 10:27 11:02 11:18 25 16
1684 LUNES M LESIONES MEDICINA 10:24 10:56 11:02 32 6
1685 LUNES F LESIONES MEDICINA 10:23 10:53 11:05 30 11
1686 LUNES M LESIONES MEDICINA 14:16 14:28 14:36 12 8
1687 LUNES M LESIONES MEDICINA 13:56 14:22 14:40 26 18
1688 LUNES M LESIONES MEDICINA 13:51 14:22 14:35 31 13
1689 LUNES M LESIONES MEDICINA 13:35 14:12 14:17 37 5
1690 LUNES F LESIONES MEDICINA 13:33 14:07 14:11 34 4
1691 LUNES F LESIONES MEDICINA 13:50 13:58 14:07 8 9
1692 LUNES M LESIONES MEDICINA 13:21 13:44 13:46 23 2
1693 LUNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 11:42 11:44 12:59 2 75
1694 LUNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 18:40 18:52 19:10 12 18
1695 LUNES M DCLS GINECOPEDIATRIA 17:20 17:20 17:47 0 27
1696 LUNES M DCLS MEDICINA 15:33 15:34 16:01 1 27
1697 LUNES F DCLS GINECOPEDIATRIA 15:01 16:02 16:22 61 20
1698 LUNES M DCLS GINECOPEDIATRIA 14:37 14:40 14:59 3 19
1699 LUNES F PSICOSOM. GINECOPEDIATRIA 15:03 16:12 16:22 69 10







1701 MARTES F VFL MEDICINA 09:14 09:15 09:27 1 12
1702 MARTES F VFL GINECOPEDIATRIA 12:37 12:39 12:46 2 7
1703 MARTES F VFL MEDICINA 11:55 12:15 12:38 20 23
1704 MARTES F VFL GINECOPEDIATRIA 14:44 14:51 14:54 7 3
1705 MARTES F VFL MEDICINA 16:32 16:33 16:38 1 5
1706 MARTES F VFL MEDICINA 14:15 14:26 14:29 5 3
1707 MARTES F VFL MEDICINA 12:46 13:24 13:29 38 5
1708 MARTES F VFL MEDICINA 12:52 13:26 13:30 34 4
1709 MARTES F VFL MEDICINA 14:41 14:48 14:52 7 4
1710 MARTES F VFL MEDICINA 19:23 19:28 19:33 5 5
1711 MARTES F VFL MEDICINA 13:55 14:07 14:10 12 3
1712 MARTES F VFL MEDICINA 18:04 18:11 18:15 7 4
1713 MARTES F VFL MEDICINA 12:25 12:36 12:39 11 3
1714 MARTES F VFL MEDICINA 10:42 10:55 11:07 13 12
1715 MARTES F VFL MEDICINA 17:23 17:25 17:31 2 6
1716 MARTES M VFL MEDICINA 14:13 14:13 14:22 0 9
1717 MARTES M VFL MEDICINA 12:28 12:40 12:49 22 9
1718 MARTES M VFL MEDICINA 11:16 11:31 11:34 15 3
1719 MARTES F VFL MEDICINA 10:48 11:07 11:19 19 8
1720 MARTES M VFL MEDICINA 11:19 11:34 11:40 15 6
1721 MARTES F VFL MEDICINA 16:31 16:31 16:34 0 3
1722 MARTES F VFL MEDICINA 10:52 11:20 11:27 28 7
1723 MARTES F T.CORNEA MEDICINA 16:24 16:27 16:29 3 2
1724 MARTES F T.CORNEA MEDICINA 13:50 14:07 14:13 17 6







1726 MARTES M T.CORNEA MEDICINA 09:16 09:17 09:18 1 1
1727 MARTES M T.CORNEA MEDICINA 14:54 15:13 15:15 19 2
1728 MARTES M S.TRANSITO GINECOPEDIATRIA 10:57 10:59 11:13 2 14
1729 MARTES M S.TRANSITO MEDICINA 11:14 11:29 11:43 15 14
1730 MARTES M S.TRANSITO MEDICINA 09:49 09:51 09:57 2 6
1731 MARTES M S.TRANSITO MEDICINA 13:17 13:32 13:37 15 5
1732 MARTES M S.TRANSITO MEDICINA 12:30 13:17 13:26 47 9
1733 MARTES F LESIONES MEDICINA 09:50 09:58 10:01 8 3
1734 MARTES M LESIONES MEDICINA 10:15 10:24 10:35 9 11
1735 MARTES F LESIONES MEDICINA 14:40 14:46 14:50 6 4
1736 MARTES F LESIONES MEDICINA 10:37 10:39 11:29 2 50
1737 MARTES F LESIONES MEDICINA 16:57 16:59 17:21 2 22
1738 MARTES M LESIONES MEDICINA 14:45 14:54 14:59 9 5
1739 MARTES F LESIONES MEDICINA 14:48 15:00 15:05 2 5
1740 MARTES F LESIONES MEDICINA 14:49 15:05 15:11 6 6
1741 MARTES F LESIONES MEDICINA 17:24 17:32 17:37 8 5
1742 MARTES F LESIONES MEDICINA 14:51 15:10 15:13 19 3
1743 MARTES F LESIONES MEDICINA 11:40 11:43 11:57 3 14
1744 MARTES F LESIONES MEDICINA 11:45 12:12 12:39 27 27
1745 MARTES M LESIONES MEDICINA 14:53 15:12 15:15 19 3
1746 MARTES F LESIONES MEDICINA 17:26 17:37 17:41 11 4
1747 MARTES M LESIONES MEDICINA 11:48 12:14 12:39 26 25
1748 MARTES F LESIONES MEDICINA 14:57 15:15 15:27 18 12
1749 MARTES F LESIONES MEDICINA 12:21 12:30 12:48 9 18







1751 MARTES F LESIONES MEDICINA 15:33 15:35 15:40 2 5
1752 MARTES F LESIONES MEDICINA 15:40 15:43 15:47 3 4
1753 MARTES F LESIONES MEDICINA 12:40 13:17 13:22 37 5
1754 MARTES F LESIONES MEDICINA 16:42 16:42 16:51 0 9
1755 MARTES M LESIONES MEDICINA 12:44 13:22 13:24 38 12
1756 MARTES F LESIONES MEDICINA 15:43 15:44 15:48 1 4
1757 MARTES F LESIONES MEDICINA 12:54 13:29 13:32 35 3
1758 MARTES M LESIONES MEDICINA 13:03 13:30 14:03 27 33
1759 MARTES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 13:15 13:32 14:08 17 36
1760 MARTES M LESIONES GINECOPEDIATRIA 18:32 18:53 18:56 21 3
1761 MARTES M LESIONES MEDICINA 13:19 13:32 13:35 13 3
1762 MARTES M LESIONES MEDICINA 16:26 16:28 16:34 2 6
1763 MARTES F LESIONES MEDICINA 18:48 18:49 19:01 1 12
1764 MARTES F LESIONES MEDICINA 13:21 13:38 13:45 17 7
1765 MARTES F LESIONES MEDICINA 16:28 16:29 16:39 1 10
1766 MARTES F LESIONES MEDICINA 13:20 13:36 13:49 16 13
1767 MARTES F LESIONES GINECOPEDIATRIA 13:23 14:02 14:06 39 4
1768 MARTES M LESIONES MEDICINA 19:09 19:09 19:16 0 7
1769 MARTES M LESIONES MEDICINA 09:01 09:13 09:28 12 15
1770 MARTES F LESIONES MEDICINA 16:34 16:34 16:37 0 3
1771 MARTES F LESIONES MEDICINA 09:21 09:32 12:22 9 50
1772 MARTES F LESIONES MEDICINA 09:35 09:40 09:46 5 6
1773 MARTES 1 LESIONES MEDICINA 19:40 19:40 19:44 0 4
1774 MARTES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:38 14:41 15:14 3 33







1776 MIÉRCOLES M VFL GINECOPEDIATRIA 13:44 15:02 15:08 18 16
1777 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 10:29 10:59 11:11 30 12
1778 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 18:07 18:14 18:16 7 2
1779 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 18:05 18:11 18:13 6 4
1780 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 16:36 16:41 16:49 5 8
1781 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 18:03 18:04 18:10 1 6
1782 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 19:26 19:29 19:38 3 9
1783 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 13:46 14:18 14:21 32 3
1784 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 10:55 11:01 11:27 6 16
1785 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 08:25 09:04 09:11 39 7
1786 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 12:48 12:51 12:57 3 6
1787 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 18:37 18:40 18:48 3 8
1788 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 14:51 14:56 14:59 5 3
1789 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 15:21 15:26 15:28 5 2
1790 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 14:49 14:56 15:01 7 5
1791 MIÉRCOLES F VFL MEDICINA 15:24 15:27 15:30 3 3
1792 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 10:31 10:59 11:13 28 14
1793 MIÉRCOLES F VFL GINECOPEDIATRIA 13:43 14:52 15:04 9 12
1794 MIÉRCOLES M VFL MEDICINA 08:12 08:19 08:25 7 8
1795 MIÉRCOLES M MORDEDURA GINECOPEDIATRIA 15:44 16:05 16:22 21 17
1796 MIÉRCOLES F S.TRANSITO MEDICINA 14:01 14:28 14:36 17 8
1797 MIÉRCOLES F S.TRANSITO MEDICINA 15:47 15:49 15:58 2 9
1798 MIÉRCOLES M S.TRANSITO MEDICINA 14:47 14:48 14:56 1 8
1799 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 14:38 14:39 14:44 1 5







1801 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 13:48 14:23 14:32 35 9
1802 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 13:47 14:21 14:23 34 2
1803 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 13:33 14:18 14:27 45 9
1804 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 13:05 13:07 13:12 2 5
1805 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 19:10 19:25 19:31 15 6
1806 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 12:13 12:47 12:57 34 10
1807 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 12:11 12:44 12:47 33 3
1808 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 12:09 12:41 12:47 32 6
1809 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 12:07 12:36 13:15 29 39
1810 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 12:05 12:29 12:36 24 7
1811 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 12:01 12:19 12:29 18 0
1812 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 11:28 11:41 11:46 13 5
1813 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 11:14 11:31 11:40 17 9
1814 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 17:15 17:32 17:34 17 2
1815 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 17:13 17:16 17:32 3 16
1816 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 11:11 11:31 11:40 20 9
1817 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 16:55 16:59 17:02 4 3
1818 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 10:52 11:00 11:24 8 4
1819 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 16:34 16:37 16:41 3 4
1820 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 10:49 10:59 11:21 10 22
1821 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 10:47 10:59 11:17 12 18
1822 MIÉRCOLES F LESIONES MEDICINA 15:50 15:51 15:53 1 2
1823 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 10:27 10:59 11:06 32 7
1824 MIÉRCOLES M LESIONES MEDICINA 10:00 10:32 10:44 32 12




1826 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:34 15:08 15:33 34 25
1827 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:32 15:03 15:22 31 19
1828 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 14:16 15:16 16:09 60 53
1829 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 13:15 14:35 14:50 20 15
1830 MIÉRCOLES M DCLS GINECOPEDIATRIA 13:13 14:28 14:35 15 7
1831 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:54 13:19 13:37 25 18
1832 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:37 13:23 13:53 46 30
1833 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:20 12:43 13:15 23 32
1834 MIÉRCOLES F DCLS GINECOPEDIATRIA 12:20 12:43 13:15 23 32





Anexo 4. Carta de autorización de ejecución de trabajo de investigación. 
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